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ΜΗΧΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ. 
Επουλωτικοί μηχανισμοί επιθυμιών για μια αρχιτεκτονική χωρίς κτίρια: 
Η περίπτωση του Ελληνικού. 
 
 Βασικές αρχές της διπλωματικής αυτής εργασίας αποτελούν οι σκέψεις ότι η 
πόλη έχεις τόσες όψεις όσες και οι παρατηρητές της, η άμεση σχέση της ανθρώπινης 
επιθυμίας με το φυσικό και το αστικό περιβάλλον και η αναντικατάστατη σχέση του 
ανθρώπου με τις συσκευές - μηχανές. 
 Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε την περιοχή του Ελληνικού ως 
παράδειγμα μιας σχεδιαστικής στρατηγικής η οποία περιλαμβάνει την καταγραφή 
των επιθυμιών όλων των εμπλεκόμενων φορέων της περιοχής και στην αναγωγή 
των καταγεγραμμένων επιθυμιών σε μηχανές, εργαλεία και εξοπλισμό που θα ήταν 
ικανά να τις εκπληρώσουν. Επομένως, οι φαντασιώσεις για την περιοχή 
ερμηνεύονται ως μηχανές επένδυσης/αναψυχής, εκγύμνασης, ανασκαφής, πτήσης, 
διαμαρτυρίας και εισάγονται στρατηγικά στο Ελληνικό δημιουργώντας μια κατάσταση 
όπου όλες οι ανταγωνιστικές επιθυμίες συνυπάρχουν, αλληλεπιδρούν και 
προσαρμόζονται. Το σενάριο προϋποθέτει την διατήρηση της περιοχής ως έχει, 
χωρίς καμία κτιριακή παρέμβαση. Μόνο μηχανές, ελαφριές μεταλλικές κατασκευές 
και περιοδικές δραστηριότητες θεωρούμε οτι θα ήταν ικανές να εκπροσωπήσουν τις 
αντικρουόμενες φαντασιώσεις και να ενεργοποιήσουν την περιοχή. 
 Στους πολιτισμούς του παρελθόντος δημιουργήθηκαν μηχανές όπου έδωσαν 
τις βάσεις για τις μεταγενέστερες. Είναι λοιπόν αδύνατο να φανταστούμε την 
σημερινή εποχή χωρίς όλες αυτές τις εφευρέσεις μερικές από τις οποίες δύσκολα θα 
πίστευε κανείς ότι δημιουργήθηκαν τόσες χιλιάδες χρόνια πριν. Το πρώτο μέρος της 
διπλωματικής αποτελεί, λοιπόν, μια ιστορική αναφορά των καταγωγικών μηχανών 
που αποτέλεσαν έμπνευση για την μετέπειτα επιλογή. Το δεύτερο μέρος διερευνά 
την ιστορία, τα γεγονότα και γενικές πληροφορίες του Ελληνικού. Το τρίτο μέρος 
αφορά την στρατηγική τοποθέτησης των μηχανών, των συμπληρωματικών 
κατασκευών και των εργαλείων όπως επίσης και τον τρόπο λειτουργίας του 
θεματικού πάρκου που προτείνεται. 
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Curing mechanisms of desire toward an architecture without buildings: 
The case of Hellenikon. 
 The basic principles of this thesis are the thoughts that the city has as many 
aspects as its observers, the direct relation of human desire to the natural and urban 
environment, and the irreplaceable relation of man to apparatus-machines.
 More specifically, we use the area of Hellenikon as an example of a design 
strategy that includes the recording of the wishes of all involved actors in the region 
and the reduction of registered wishes in machines, tools and equipment that would 
be capable of fulfilling them. Therefore, the fantasies for the region are interpreted as 
investment/entertainment, training, excavation, flight, protest, and are strategically 
introduced at Hellenikon, creating a situation where all competitive desires coexist, 
interact and adapt. The scenario presupposes the maintenance of the area as it is, 
without any building intervention. Only machines, light metal constructions and 
periodic activities are thought to be capable of representing the conflicting fantasies 
and activating the region. 
 In the cultures of the past machines were created where they laid the 
foundations for the later ones. It is therefore impossible to imagine today's era 
without all of these inventions, some of which would hardly be believed to have been 
created so many thousands of years ago. The first part of thesis is therefore a 
historical reference to the originator machines that inspired the later choice. The 
second part explores the history, facts and general information of Hellenikon. The 
third part concerns the positioning strategy of machines, complementary 
constructions and tools as well as the mode of operation of the theme park proposed. 
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9Βασικές αρχές της διπλωματικής αυτής εργασίας αποτελούν οι σκέψεις οτι η πόλη 
έχεις τόσες όψεις όσες και οι παρατηρητές της, η άμεση σχέση της ανθρώπινης 
επιθυμίας με το φυσικό και το αστικό περιβάλλον και η αναντικατάστατη σχέση 
του ανθρώπου με τις συσκευές - μηχανές. 
Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε την περιοχή του Ελληνικού ως παράδειγμα 
μιας σχεδιαστικής στρατηγικής η οποία περιλαμβάνει την καταγραφή των επιθυ-
μιών όλων των εμπλεκόμενων φορέων της περιοχής και στην αναγωγή των κατα-
γεγραμμένων επιθυμιών σε μηχανές, εργαλεία και εξοπλισμό που θα ήταν ικανά 
να τις εκπληρώσουν. Επομένως, οι φαντασιώσεις για την περιοχή ερμηνεύονται 
ως μηχανές επένδυσης/αναψυχής, εκγύμνασης, ανασκαφής, πτήσης, διαμαρτυ-
ρίας και εισάγονται στρατηγικά στο Ελληνικό δημιουργώντας μια κατάσταση 
όπου όλες οι ανταγωνιστικές επιθυμίες συνυπάρχουν, αλληλεπίδρούν και προ-
σαρμόζονται. Το σενάριο προυποθέτει την διατήρηση της περιοχής ως έχει, χωρίς 
καμία κτιριακή παρέμβαση. Μόνο μηχανές, ελαφριές μεταλλικές κατασκευές και 
περιοδικές δραστηριότητες θεωρούμε οτι θα ήταν ικανές να εκπροσωπήσουν τις 
αντικρουόμενες φαντασιώσεις και να ενεργοποιήσουν την περιοχή.
Στους πολιτισμούς του παρελθόντος δημιουργήθηκαν μηχανές όπου έδωσαν τις 
βάσεις για τις μεταγενέστερες. Είναι λοιπόν αδύνατο να φανταστούμε την σημε-
ρινή εποχή χωρίς όλες αυτές τις εφευρέσεις μερικές από τις οποίες δύσκολα θα 
πίστευε κανείς ότι δημιουργήθηκαν τόσες χιλιάδες χρόνια πριν. Το πρώτο μέρος 
της διπλωματικής αποτελεί, λοιπόν, μια ιστορική αναφορά των καταγωγικών μη-
χανών που αποτέλεσαν έμπνευση για την μετ’έπειτα επιλογή. Το δεύτερο μέρος 
διερευνά την ιστορία, τα γεγονότα και γενικές πληροφορίες του Ελληνικού. Το 
τρίτο μέρος αφορά την στρατηγική τοποθέτησης των μηχανών, των συμπληρω-
ματικών κατασκευών και των εργαλείων όπως επίσης και τον τρόπο λειτουργίας 
του θεματικού πάρκου που προτείνεται. 
Ως γενική μεθοδολογία χρησιμοποιούμε τα συστήματα οργάνωσης και τις λί-
στες. Η τάξη είναι μία αναγκαία συνθήκη για κάθετι που επιχειρεί να κατανοήσει 
ο ανθρώπινος νους. Υπάρχουν λίστες που γράφονται για πρακτικούς σκοπούς και 
είναι πεπερασμένες, όπως η λίστα όλων των βιβλίων μιας βιβλιοθήκης, υπάρχουν 
όμως και λίστες που θέλουν να περιλάβουν ποσότητες μη μετρήσιμες, λίστες που 
δεν ολοκληρώνονται ποτέ, που φτάνουν στα όρια του άπειρου. Η προσέγγιση 
μας έχει ως κύριο χαρακτηριστικό οργάνωσης τον καταλογικό σχεδιασμό - την 
κατηγοριοποίηση.
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Ένα εργαλείο είναι οποιοδήποτε φυσικό στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την επίτευξη ενός στόχου, ειδικά εάν το στοιχείο δεν καταναλώνεται στη διεργα-
σία. Τα περισσότερα εργαλεία είναι μορφές απλής μηχανής, ή συνδυασμός τους. 
Εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε ειδικούς τομείς ή δραστηριότητες μπορεί να 
έχουν διαφορετικές ονομασίες όπως «μέσο», «σκεύος», «εφαρμογή», «μηχανή», 
«διάταξη» ή «συσκευή». Το σύνολο των εργαλείων που απαιτούνται για την επί-
τευξη ενός στόχου ονομάζονται «εξοπλισμός». 
Η χρήση των εργαλείων ξεκίνησε στην αρχή της εποχής του Λίθου, όταν οι κυνη-
γοί τροφοσυλλέκτες κατασκεύασαν εργαλεία κοπής, αιχμές βελών, πρωτόγονα 
αγγίστρια και σκεύη μεταφοράς. Έχουν βρεθεί εργαλεία κοπής, φτιαγμένα από 
οψόλιθο, τα οποία είναι πολύ αιχμηρά και πολύ δύσκολα στην κατασκευή τους, 
που γινόταν χτυπώντας τον οψόλιθο με κόκαλα. Αν το χτύπημα γινόταν σε λά-
θος γωνία ή με λάθος ένταση, το εργαλείο έσπαζε και αχρηστευόταν. 
Οι μηχανικές συσκευές, αν και γνωστές από την Ελληνιστική περίοδο εξαπλώθη-
καν ιδιαίτερα κατά τον μεσαίωνα κυρίως εξαιτίας της ευρείας χρήσης των ενερ-
γειακών πηγών του αέρα και του νερού. (Νλ. Ανεμόμυλος, Νερόμυλος, Άρδευ-
ση κ.λ.π.)Τα μηχανικά εργαλεία προέκυψαν κατά την Βιομηχανική επανάσταση, 
εξαιτίας της ανάγκης εκτέλεσης πολύπλοκων και συγχρονισμένων ενεργειών, τις 
οποίες δεν μπορούσε να υποκαταστήσει η ανθρώπινη δραστηριότητα.
Η χρήση τους αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα στην ανθρώπινη εξέλιξη, κάτι που 
αντανακλάται στην ανατομία των δακτύλων και την κινητική τους ικανότητα, 
όπως επίσης και στην ανάπτυξη της διάνοιας ως επιβοηθητικής λειτουργίας στην 
εκμάθηση δεξιοτήτων.
Μπορούμε να ταξινομήσουμε τα εργαλεία σύμφωνα με τις βασικές λειτουργίες 
τους:
• Κοπή και αιχμηρά εργαλεία.
Όπως το μαχαίρι και το δρεπάνι. Πρόκειται για σφηνοειδή εργαλεία που παρά-
γουν μια δύναμη διάτμησης ,κατά μήκος μιας επιφάνειας. Ιδανικά, η άκρη του 
εργαλείου πρέπει να είναι σκληρότερη από το υλικό που κόβεται αλλιώς η λεπίδα 
θα αμβλυνθεί, με την επαναλαμβανόμενη χρήση. Ακόμη και τα ανθεκτικά εργα-
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Εικόνα5: Extra-Urban Material Culture, Tool Catalogue overseen by Michele De Lucchi: Pitchforks, 1973-78, Εικόνα6: Πέτρι-
να εργαλεία και όπλα, (physiclessons.blogspot.gr/2013/04/blog-post_25.html), Εικόνα7: MAN transFORMS curated by Hans 
Hollein, 1976Cooper Hewitt Museums, New York, USA
λεία απαιτούν περιοδικά ακόνισμα, είναι η διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται 
η φθορά παραμόρφωσης από την κόψη. Άλλα παραδείγματα κοπτικών εργαλεί-
ων είναι και τα τρυπάνια.
• Εργαλεία μετακίνησης μεγάλων και μικρών αντικειμένων. Είναι οι μοχλοί που 
δίνουν στο χρήστη ένα μηχανικό πλεονέκτημα. Παραδείγματα εργαλείων συμπυ-
κνωμένης δύναμης είναι το σφυρί που κινεί ένα καρφί, ή ένα μαστίγιο που κινείται 
στη σάρκα ενός αλόγου. Αυτά λειτουργούν εφαρμόζοντας φυσική πίεση σε μία 
επιφάνεια. Στην περίπτωση του κατσαβιδιού, η δύναμη είναι περιστροφική και 
ονομάζεται ροπή. Αντίθετα, ένα αμόνι επικεντρώνει δύναμη σε ένα αντικείμενο 
που συμπιέζεται, εμποδίζοντάς το να απομακρύνεται όταν χτυπιέται. Κατά τη 
συστροφή στα μπουλόνια με πένσα ή ένα γάντι, ένα γαλλικό κλειδί, κ.λπ. επίσης 
μετακινούνται στοιχεία με κάποιο είδος πίεσης.
• Εργαλεία που θεσπίζουν χημικές μεταβολές συμπεριλαμβανομένης της θερμο-
κρασίας και της ανάφλεξης, όπως αναπτήρες και καμινέτα.
• Εργαλεία μέτρησης και εργαλεία αντίληψης.
όπως οι χάρακες, γυαλιά, αισθητήρες, μικροσκόπια, οθόνη, ρολόι, τηλέφωνο, 
εκτυπωτής.
• Εργαλεία διαμόρφωσης, όπως καλούπια, σπάτουλες.
• Εργαλεία στερέωσης, όπως συγκολλητές, πριτσίνια, πιστόλια καρφώματος, ή 
πιστόλια θερμοκόλλησης.
• Εργαλεία πληροφόρησης και διαχείρισης δεδομένων όπως οι υπολογιστές, τα 
IDE, τα υπολογιστικά φύλλα.
• Απλές εργαλειομηχανές, όπως η ζάντα, ο τροχαλίας, το κεκλιμένο επίπεδο, η 
σφήνα και η βίδα.
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ΩΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Γενικά μηχανή ονομάζεται οποιοδήποτε εργαλείο ή μέσον που μπορεί να διευ-
κολύνει την ανθρώπινη εργασία ή που μπορεί να αυξήσει τη δύναμη ή την απο-
τελεσματικότητά της. Επίσης οποιαδήποτε συσκευή που χρησιμοποιείται για τη 
παραγωγή έργου, είτε μεταδίδοντας είτε μετατρέποντας άλλη μορφή ενέργειας 
σε παραγωγή έργου. 
Σύμφωνα με το Αγγλικό Λεξικό της Οξφόρδης, ένα μηχάνημα είναι «μια συσκευή 
(apparatus) για την εφαρμογή μηχανικής ενέργειας, αποτελούμενη από πολλά 
αλληλένδετα μέρη». Η ίδια καταχώρηση εξηγεί ότι «κατά την πρόσφατη χρήση 
η λέξη τείνει να είναι κατοχυρωμένη για τις σύγχρονες συσκευές όπου η χειρω-
νακτική εργασία αντικαθίσταται από τη δράση του μηχανισμού. Ακόμη μπορεί 
να εννοείται και κάθε ευφυής επινόηση. «[Oxford English Dictionary, 2nd ed., 
s.v. «Μηχανή.»] Επομένως, από τον ορισμό και την κοινή εμπειρία συμπεραίνου-
με ότι στις μηχανές οφείλεται κάποια μείωση της ανθρώπινης εργασίας ή της 
ενέργειας. Ακόμη μπορεί να εννοείται και κάθε ευφυής επινόηση.Μεταφορικά, 
σημαίνει ραδιουργία, σκευωρία αλλά και χαρακτηρισμό πλήθους υπηρεσιών π.χ. 
«Κρατική μηχανή» ή «αμυντικός μηχανισμός».
Στην αρχαιότητα, οι αρχαίοι Έλληνες διέκριναν δύο είδη μηχανών: τις απλές και 
τις σύνθετες. Στις απλές ανήκαν οι μοχλοί, η σφήνα, ο κοχλίας, τροχός, τροχα-
λία. Στις σύνθετες ανήκαν οι υδραυλικές μηχανές, οι βιομηχανικές (μύλοι άλεσης, 
σύνθλιψης, εκσκαφής), οι υψωτικές ή ανυψωτικές, οι πολεμικές και οι μηχανές 
θεάτρου.
ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ
Τα ανυψωτικά μηχανήματα από την αρχαιότητα που έκαναν την εμφάνιση τους 
μέχρι και σήμερα έχουν πετύχει ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα της εξέλιξης και 
της δημιουργίας. Ο ορισμός ο οποίος αποδίδεται στα ανυψωτικά μηχανήματα 
αναφέρεται σε όλα εκείνα τα μηχανήματα ασυνεχούς-συνεχούς λειτουργίας που 
προορίζονται για ανύψωση και μετατόπιση στο χώρο φορτίων αναρτημένων σε 
άγκιστρο ή με την βοήθεια άλλης διάταξης ανάρτησης ή ανύψωσης. Χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα ανυψωτικών μηχανημάτων αναφέρονται οι αυτοκινούμενοι 
γερανοί, τροχοφόροι ή ερπυστριοφόροι καθώς και τηλεσκοπικοί ή δικτυωτοί, οι 
γερανογέφυρες, οι οικοδομικοί πυργογερανοί, οι γερανοί – εκσκαφείς, οι ανυ-
ψωτικές γέφυρες οχημάτων, οι γερανοί μετακίνησης οχημάτων, τα καλαθοφόρα 
οχήματα, τα περονοφόρα οχήματα, τα αναβατόρια οικοσκευών και οι αντλίες 
σκυροδέματος.
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Εικόνα1: 8-9 Απλές μηχανές που είναι μοχλοί, Εικόνα10: Ανακατασκευή της μηχανής του Βιτρούβιου για την 
άντληση νερού από τον Joseph Ortiz y Sanz Emilio Bautista Paz, Marco Ceccarelli, Javier Echávarri Otero, José 
Luis Muñoz Sanz (2010), A Brief Illustrated History of Machines and Mechanisms, On Harmony in Machines, 
Εκδόσεις Springer, London,New York, Εικόνα11: Ανακατασκευή της μηχανής του Βιτρούβιου για την ανύψωση 
φορτίων ο.π, σελ. 61-62, Εικόνα12: Ανυψωτικός μηχανισμός του Ramelli Agostino στο “Le Diverse et Artificiose 
Machine” (1588), Εικόνα6: Γέφυρα-γερανός από τον Di Giorgio, που παρουσιάζεται στο «Trattato di architectura 
e machine», Εικόνα13: Μηχανή για την ανύψωση και την πτώση των εργαζομένων (Από τα είκοσι ένα βιβλία 
συσκευών και μηχανημάτων ).Εικόνα8: (www.hcea.net/page-1547741/10005086#photo), Εικόνα14: Εμπρόσθιος 
φορτωτής (civilblog.org/2014/05/07/10-construction-equipments-used-for-handling-earthwork/), Εικόνα10: ο 
James S. Robbins ανέπτυξε την πρώτη σύγχρονη μηχανή διάνοιξης σήραγγας για το έργο φράγματος Oahe 
στη Νότια Ντακότα, ΗΠΑ, 1952 (www.tunnel-online.info/en/artikel/tunnel_60_Years_of_Tunnelling_1564195.
html#) 
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ΕΚΣΚΑΦΙΚΕΣ
Οι μηχανές εκσκαφής «εκσκάβουν» («unground») και ταυτόχρονα δημιουργούν 
μια επιφάνεια και ένα νέο ορίζοντα για το χερσαίο χώρο γύρω τους. Όπως γράφει 
ο De Landa: «Ο λεπτός βραχώδης φλοιός στον οποίο κατοικούμε και αποκαλούμε 
κτήμα μας, είναι για τη γη η λιγότερο σημαντική συνιστώσα». Η κρούστα είναι, 
πράγματι, μια απλή σκλήρυνση που προκύπτει από τις υπόγειες ροές λάβας, οι 
οποίες οργανώνονται σε ιμάντες και είναι ο κύριος παράγοντας για τη γέννηση 
του πιο εμφανούς και ανθεκτικού μέρους της σκληρής επιφάνειας.
Για τους ανθρώπους που κατοικούν σε υπόγειες πόλεις, οι μηχανές εκσκαφής λει-
τουργούν ως αρχιτεκτονικές μηχανές που βοηθουν στην επέκταση και όχι ως μια 
καταστροφική οντότητα. 
Οι δύο βασικοί τύποι μηχανημάτων εκσκαφής που θα συναντήσει κανείς στα 
ορύγματα είναι ο εκσκαφέας ανεστραμμένου πτύου (κν. τσάπα, αγγ. backhoe ή 
excavator) και ο φορτωτής-εκσκαφέας (αγγ. backhoe loader, κν. JCB, από την 
εταιρεία κατασκευής που τους κατασκεύασε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 
1950).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
Χωματουργικές εργασίες
•Εσκαπτικά μηχανήματα διαφόρων τύπων (χερσαία, πλωτά).
•Μηχανές εκσκαφής και μεταφοράς (προωθητές, αποξέστες).
•Μηχανές διαμόρφωσης εδάφους (ισοπεδωτές). -Μηχανές φόρτωσης.
•Μηχανές μεταφοράς (οχήματα, ταινίες,κλπ). -Μηχανές συμπήκνωσης εδάφους.
Οικοδομικές λειτουργίες.
•Εσκαπτικές μηχανές (κρουστικά, εκσκαφείς διαφόρων τύπων, 
φορτωτές,προωθητές) - Μηχανές μεταφοράς χώματος.
•Μηχανές παρασκευής, μεταφοράς και τοπο- θέτησης σκυροδέματος.
•Μηχανές επεξεργασίας δομικού χάλυβα. -Ανυψωτικές μηχανές (γερανοι, 
ανυψωτήρες). -Μηχανές συναρμολόγησης δομικών στοιχείων. -Μηχανές 
βελτίωσης εδάφους.
•Μηχανές για ειδικές θεμελιώσεις. -Μναμεικτήρες ρευστών κονιαμάτων. 
•Αεροσυμπιεστές.
•Σύστημα αντλιών για άντληση υπόγειων υδάτων.
Κατασκευή σηράγγων και υπόγειων έργων
•Μηχανήματα ανατίναξης
•Ειδικές μηχανές διάνοιξης σηράγγων (ολομέ- τωπης κοπής, σημειακής κοπής).
•Ειδικοί εκσκαφείς σηράγγων  -Αεροσυμπιεστές.
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•Μηχανήματα μεταφοράς υλικών για υπόγεια έργα.
•Διατάξεις και μηχανές άμεσης στήριξης τοιχω- μάτων (συσκευές εκτόξευσης 
σκυροδέματος).
ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗ
Η ανασκαφή αποτελεί την επιστημονική εργασία που γίνεται κυρίως με σκάψι-
μο και έχει ως σκοπό την ανακάλυψη αντικειμένων χρήσιμων για τη μελέτη του 
παρελθόντος. Η ανασκαφή είναι η περισσότερο χρησιμοποιούμενη τεχνική στην 
επιστήμη της αρχαιολογίας.
Με την ανασκαφή μελετούνται τα υλικά κατάλοιπα των ανθρώπινων κοινωνιών 
του παρελθόντος, προσπαθώντας να ανασυντεθεί το μωσαϊκό της ζωής και των 
δραστηριοτήτων τους. Στόχος της δεν είναι η αποκάλυψη, αλλά η κατανόηση και 
η ερμηνεία. Στην περίπτωση λοιπόν ενός αρχαιολογικού ευρήματος, το ενδιαφέ-
ρον δεν εξαντλείται στην αναλυτική περιγραφή και χρονολόγηση, αλλά επιδιώ-
κεται η κατανόηση της λειτουργίας του και της σημασίας που είχε για το άτομο 
και την κοινωνία της οποίας υπήρξε προϊόν. 
Μετά τον εντοπισμό και την επιλογή της θέσης ακολουθεί η ανασκαφή που συνι-
στά το βασικό κορμό της αρχαιολογικής έρευνας. Κατά την ανασκαφική διαδικα-
σία αφαιρούνται και ερευνώνται τα επάλληλα στρώματα εδάφους για να έρθουν 
στο φώς κάθε λογής κατάλοιπα περασμένων εποχών. Πρόκειται για επιστημονική 
εργασία, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στο πεδίο, αλλά συμπληρώνεται και από 
δουλειά στο εργαστήριο (συντήρηση, καταγραφή, ταξινόμηση των ευρημάτων) 
και στη βιβλιοθήκη (μελέτη και δημοσίευση). Για τις ανάγκες μιας σύγχρονης 
ανασκαφής συνεργάζεται ένας μεγάλος αριθμός εξειδικευμένων επιστημόνων 
και εργατοτεχνικού προσωπικού. 
Άτομα που εμπλέκονται στην ανασκαφή:
• Βιοαρχαιολόγοι (μελετητής οστών ζώων από αρχαιολογικούς χώρους)
• Αρχαιολόγοι
• Αρχιτέκτονας - Σχεδιαστές
• Γεωλόγος - Γεωαρχαιολόγος (μελετά την Γη, και κυρίως το στερεό τμήμα της, 
δηλαδή τα πετρώματα από τα οποία αποτελείται, τις ιδιότητες που αυτά έχουν 
και τις διεργασίες που τα σχηματίζουν - η εφαρμογή μεθόδων, πρακτικών και 
Εικόνα15: (2013)Excavating and Loading Equipment,(http://www.hcea.net/page-1547741/10005086) Εικό-
να16: (2014) Forward loader, (civilblog.org/2014/05/07/10-construction-equipments-used-for-handling-
earthwork/) Εικόνα17: 60 Years of Tunnelling(2012), (www.tunnel-online.info/en/artikel/tunnel_60_Years_of_
Tunnelling_1564195.html)
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εννοιών των επιστημών της γης για την επίλυση αρχαιολογικών προβλημάτων)
• Αρχαιομέτρης (εφαρμόζει τις θετικές επιστήμες στην αρχαιολογία και τον πο-
λιτισμό)
• Μικρομορφολόγος (η μικροσκοπική επιφανειακή τοπογραφία ή δομή ενός ορ-
γανισμού, η οποία τυπικά μελετάται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού μικροσκοπίου)
• Φωτογράφοι
• Συντηρητές
• Κοινωνικός ανθρωπολόγος (αποσκοπεί στη διερεύνηση των διαφορετικών 
μορφών της ανθρώπινης ύπαρξης και εμπειρίας σε όλη τους την ευρύτητα)
• Εργάτες
• Φοιτητές
• Τοπογράφοι
Τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται συνήθως σε μια χερσαία ανασκαφή, 
για την αφαίρεση, την απομάκρυνση και μεταφορά του χώματος και την αποκά-
λυψη των ευρημάτων περιλαμβάνουν:
• Σκαμπάνι και τσάπα, για την ανασκαφή του επιφανειακού στρώματος, το οποίο 
δεν περιέχει, συνήθως, αρχαιολογικόα ευρύματα.
•  Σκαλιστήρι, μυστρί, σπάτουλα και τριγωνική ξύστρα, τα κατέξοχήν εργαλεία 
ανασκαφής για λεπτή εργασία.
•  Οδοντιατρικά εργαλεία, ξυλάκια από μπαμπού και λεπτά πινέλα για την απο-
κάληψη ιδιαίτερα ευαίσθητων και ευπαθών αρχαιολογικών ευρυμάτων.
• Σκούπα, σκουπάκι και πινέλο για τον καθαρισμό του χώρου της ανασκαφής και 
των ευρημάτων που αποκαλύπτονται.
• Φτυάρι, φαράσι και σέσουλα για την απομάκρυνση του χώματος που αφαιρείται
• Ζεμπίλι και καρότσι για την μεταφορά του χώματος
• Κόσκινα (ξηροκόσκινο, νεροκόσκινο) για την προσεκτική διαλογή του χώματος 
έτσι ώστε να μην χαθούν αντικείμενα πολύ μικρών διαστάσεων.
Επιπλέον, το επιστημονικό προσωπικό έχει στη διάθεσή του τον απαραίτητο εξο-
πλισμό, ανάλογα με την ειδικότητά του: τοπογραφικά όργανα και λοιπά σύνεργα 
για τις μετρήσεις, εργαλεία και υλικά συντήρησης, φωτογραφικός εξοπλισμός, 
γραφική και σχεδιαστική ύλη, υλικά για την αποθήκευση των ευρημάτων κ.α.
Εικόνα18-20: Νεροκόσκινο (επίπλευση) και ξηροκόσκινο:Carandini A.,Storie dalla terra.Manuale di scavo 
archeologico, Torino 1991, σ. 187, εικ. 148 και σ. 185, εικ. 147, Εικόνα21: (www.dayofarchaeology.com/135-
years-of-ontario-archaeo/ ), Εικόνα22: Ανασκαφές στην αρχαία αγορά, Αθήνα, Ιούνιος, 1931(i.pinimg.com/
originals/7c/5c/c9/7c5cc957e0eb31a605bd7d69680e2148.jpg), Εικόνα23: Η Φρασίκλεια και ο Κούρος της 
Μερέντας, 1972 (www.marko.gr/frasiklia-kai-kouros-merentas/)
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Εικόνα24: Ο Χρήστος Χατζηλιού συντηρεί τον χάλκινο Απόλλωνα Πειραιώς. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 
Φεβρουάριος 1960., Εικόνα25: Κούρος έρχεται στο φως στη διάρκεια ανασκαφών της Γαλλικής Σχολής Αθηνών 
στη Θάσο, 1911 (www.archaiologia.gr/blog/2014/11/14/η-πολιτιστική-κληρονομιά-της-θάσου-κα/), Εικόνα26: 
Αντίνοος των Δελφών, 1894 (art-hellas.blogspot.gr/2012/11/blog-post_1575.html)
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Μία απαραίτητη εργασία που πρέπει να γίνει στο ξεκίνημα της ανασκαφής από 
τον τοπογράφο είναι η εκπόνηση τοπογραφικού σχεδίου και η χάραξη «καννά-
βου» για την οριοθέτηση της περιοχής όπου θα πραγματοποιηθούν οι ανασκαφι-
κές εργασίες. Ο κάνναβος είναι ένα πλέγμα τετραγώνων: ένα πλαίσιο μέσα στο 
οποίο ορίζονται μικρότερα τετράγωνα προς ανασκαφή (σκάμματα ή ανασκαφικά 
τετράγωνα), διαστάσεων συνήθως 4 x 4 μ., σε επάλληλες οριζόντιες και κάθετες 
σειρές. Ο κάνναβος έχει πάντοτε προσανατολισμό στο βορρά και είναι εξαρτημέ-
νος από σταθερά σημεία, καθώς συνδέεται τοπογραφικά με το υπάρχον πολυγω-
νομετρικό δίκτυο αποτύπωσης της περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν στη 
διάθεση των αρχαιολόγων οι ακριβείς συντεταγμένες και το υψόμετρο για όλα τα 
σημεία που ορίζουν τον κάνναβο και τις κορυφές του κάθε τετραγώνου. Σε κάθε 
τετράγωνο δίνεται μια ένδειξη (ένα γράμμα ή ένας αριθμός ή, συνήθως, συνδυα-
σμός των δύο). Η χάραξη του καννάβου αφενός διασφαλίζει το μελλοντικό επα-
ναπροσδιορισμό της θέσης αφετέρου επιτρέπει στον αρχαιολόγο να εντάξει όλα 
τα ευρήματα με ακρίβεια στο χώρο, διευκολύνοντας τη λήψη μετρήσεων και την 
σχεδιαστική αποτύπωση. 
Στην ψυχανάλυση, το υπόγειο λειτουργεί συχνά ως μετα-
φορά ή υποκατάστατο του υποσυνείδητου. Κατά τον ίδιο 
τρόπο, η ψυχαναλυτική μέθοδος συχνά συγκρίνεται με την 
αρχαιολογική ως ένα είδος «σκάψιμου για νόημα». 
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Εικόνα27: «Velocipede» - σταθερό ποδήλατο, Εικόνα28: μηχανή εκγύμνασης, Εικόνα29: «Για όσους δεν μπο-
ρούν - ή δεν τολμούν - να σηκωθούν με άλογο, αυτή η συσκευή δονείται στο σώμα του αναβάτη.», Εικόνα30: 
Μηχανή διαγώνιας-ανάρτησης για τλεντωμα. Εικόνα31: «Αυτό το αγόρι επωφελείται από το τέντωμα στα χέ-
ρια, ενώ εργάζεται για την ισορροπία του κορμού του.» Εικόνα32: Είναι κάτι από το θάλαμο βασανιστηρίων του 
Count Dracula; Όχι, είναι απλώς μια συσκευή για την επανευθυγράμμιση της πλάτης», Εικόνα33: Συσκευή μέ-
τρησης εγκάρσιας διατομής για την παρακολούθηση αλλαγών στο σώμα, Zander Gustav (1892), (www.mirror.
co.uk/news/weird-news/fascinating-photos-show-worlds-first-7199397)
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ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ
Στα τέλη του 19ου αιώνα, η άνοδος της εκβιομηχάνισης και της μηχανοποίησης 
ώθησε εκατομμύρια εργαζομένους σε πιο καθιστικές θέσεις γραφείου, στερημένες 
από την άσκηση. Ο Σουηδός γιατρός Gustav Zander, αφού μελέτησε τη φυσική 
κίνηση του σώματος και την ανάπτυξη μυών, ανέπτυξε μια σειρά θεραπευτικών 
μηχανημάτων που θα μπορούσαν να διορθώσουν σωματικές ανεπάρκειες, βλάβες 
και ασθένειες, από παραμορφώσεις στη σπονδυλική στήλη έως δυσκοιλιότητα.
Οι μηχανές του έκαναν αίσθηση στην έκθεση Centennial Exhibition του 1876, 
όπου τις απολάμβαναν όχι μόνο για τα θεραπευτικά τους οφέλη, αλλά και για τη 
γενική χρήση τους για την καθημερινή υγεία.
Οι μηχανές αυτές βρέθηκαν σύντομα σε ιαματικά σπα και κέντρα υγείας σε 
όλο τον κόσμο και συνέβαλαν στην άνοδο της «φυσικής κουλτούρας» και των 
strongmen .
Αυτές οι εικόνες, από το ιατρο-μηχανιστικό γυμναστήριο του Dr. G. Zander του 
1892, παρουσιάζουν μια μεγάλη ποικιλία συσκευών άσκησης, όπως παρουσιάζο-
νται από τα ντυμένα βικτοριανά μοντέλα. 
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Εικόνα34-35: Graham Bell Alexander, Τετραεδρικό πρωτότυπο αεροσκάφους (1906). Εικόνα36: Graham Bell 
Alexander, Τετραεδρικόε χαρταετός πάνω σε μία παγωμένη λίμνη (1906), (www.beaudouin-architectes.fr) 
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ΠΤΗΣΗΣ
Ο Αμερικανό-σκωτσέζος φυσικός Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ από το 1895 πειρα-
ματίζεται με γιγαντιαίους χαρταετούς, οι οποίοι μπορούν να σηκώσουν το βά-
ρος ενός ανθρώπου. Επινοεί τετράεδρες συσκευές, κατάλληλες για επανδρωμέ-
νη μηχανική πτήση και το 1907, με τη βοήθεια της συζύγου, ιδρύει την «Aerial 
Experiment Association» (Εταιρεία Αεροπορικών Πειραμάτων), το πρώτο ερευ-
νητικό ίδρυμα που δημιουργείται και υποστηρίζεται οικονομικά από μία γυναί-
κα. Αποτέλεσμα των ερευνών του, το (βασισμένο στο τετράεδρο) υδρόπτερο, το 
οποίο ζυγίζει 4,5 τόνους, αλλά αναπτύσσει την ιλιγγιώδη για την εποχή ταχύτητα 
των 114 χλμ. την ώρα.
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Εικόνα35: Vladimir Tatlin: Letatlin (1932), Εικόνα36-37: Vladimir Tatlin, Μακέτες του Letatlin στο Musée des 
beaux-arts Pouchkine, (www.beaudouin-architectes.fr/2015/10/7030/)
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LETATLIN
Ο Ρώσος πρωτοπόρος καλλιτέχνης Βλαντιμιρ Τατλιν αποτέλεσε τον δημιουργό 
μιας μηχανής πτήσης που θα λειτουργούσε με τον άνθρωπο.
Η μηχανή ονομάστηκε Letatlin ( προς τιμήν του ονόματός του και του ρωσικού 
ρήματος ‘Letat δηλαδή ‘το πέταγμα’- to fly) και αποτελούσε ένα καλάθι-περί-
βλημα για το ανθρώπινο σώμα- χειριστή κατασκευασμένο από λυγισμένο ξύλο 
και πτερύγια μήκους σχεδόν 10 μέτρων επικαλυμμένα με μετάξι από αλεξίπτω-
το. Τη μηχανή πτήσης κρατούσαν ενωμένη χαλύβδινα καλώδια, δέρμα, κόκκαλά 
φάλαινας και τα κατά παραγγελία (custome-made) μεταλλικά στηρίγματα που 
εξασφάλιζαν και αποτελεσματική κίνηση. Δημιουργήθηκαν τρείς μηχανές πτήσης 
letatlin εκ των οποίων η μία αφέθηκε με τον σκελετό σκόπιμα για επιδείξεις της 
δομής του. Ο Tatlin πίστευε ότι το μοντέλο αυτό θα ήταν χρήσιμο όταν η βιομη-
χανία θα προσάρμοζε το σχέδιο του για μαζική παραγωγή.
Οι πτήσεις επιβατών είχαν ήδη υπάρξει στη Ρωσία για μια δεκαετία και ένα εργο-
στάσιο στη Μόσχα εκείνη τη χρονιά ξεκίνησε τη σειριακή παραγωγή μικρών πο-
λιτικών αεροσκαφών. Παρ’όλα αυτά, ο Tatlin οραματίστηκε ότι το σχέδιό του θα 
γινόταν ένα πιο απ’το, οικιακό καταναλωτικό στοιχείο για τον σοβιετικό άνθρω-
πο, δίνοντας στις μάζες πρόσβαση σε προσιτό ιπτάμενο εξοπλισμό που θα του 
επέτρεπαν να κάνει αεροπορικές μετακινήσεις τόσο συχνές όσο οι ποδηλατικές 
βόλτες ενώ πίστευε ότι τα σοβιετικά σχολεία θα έχουν μαθήματα για τα παιδιά 
για την εκμάθηση της τέχνης της πτήσης. 
«Το δίδαγμα του αεροπλάνου δεν έγκειται τόσο στη μορφή και, πριν απ’ όλα, 
πρέπει να μάθουμε να μην βλέπουμε στο αεροπλάνο ένα πουλί ή ένα λεπιδόπτερο, 
αλλά μια μηχανή πτήσης..»  Le Corbusier, (2005), Για μια αρχιτεκτονική, μτφ. Παναγιώτης Τουρνικιώτης, 
Εκδόσεις ΕΚΚΡΕΜΕΣ, Αθήνα
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Derrida Jacques, (1994),(www.imageandnarrative.be/inarchive/uncanny/bartvanderstraeten.htm)
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«Η τοποθεσία στην οποία πρόκειται να κατασκευα-
στεί ένα κτίριο δεν είναι ποτέ tabula rasa, αλλά έχει 
ιστορία που στοιχειώνει το σημείο, σαν φάντασμα.»
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ΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (apparatus), ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σ’ΕΝΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
ΣΧΕΔΙΟ
Το apparatus, είναι οτιδήποτε έχει την ικανότητα να συλλάβει, να προσανατολί-
σει, να καθορίσει, να παρεμποδίσει, να σχηματίσει, να ελέγξει ή να εξασφαλίσει 
χειρονομίες, συμπεριφορές, απόψεις ή ομιλίες έμβιων όντων. Σε αυτό το σύστη-
μα μηχανών χωράνε ακόμα και αυτές που φαίνεται να είναι αδύνατες, άχρηστες, 
ακατανόητες, παράλογες, αυτές που μερικές φορές δεν είναι καθόλου ευδιάκρι-
τες: σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου είναι ένα με το τοπίο.
Ο όρος Apparatus (Dispositivo), αποδίδεται στα ελληνικά με τρεις έννοιες:
α. η απόφαση
β. ο τρόπος με τον οποίο τα συστατικά μέλη μιας μηχανής ή τα στοιχεία ενός μη-
χανισμού αρθρώνονται και διατάσσονται μεταξύ τους και
γ. η συνολική ιδέα και ο τρόπος διάταξης σ’ ένα στρατιωτικό σχέδιο.
Με βάση τα παραπάνω το Apparatus(Dispositivo)- που στην ελληνική γλώσσα 
έχει μεταφραστεί ως “μηχανισμός” ή “διαθετικότητα”- αφορά στη συνδιάταξη ή 
τη συμπαράταξη ενός συνόλου δράσεων, μέσων και λογικών που επιστρατεύονται 
για την αντιμετώπιση μιας έκτακτης ανάγκης, ή για την εφαρμογή μιας ενέργειας, 
ή για την παραγωγή ενός αποτελέσματος.
Ο Foucault χρησιμοποιεί τον όρο στη συνέντευξή του, το 1977 «The Confession of 
the Flesh», όπου απαντά στην ερώτηση: «Ποια είναι η σημασία ή η μεθοδολογική 
λειτουργία του όρου, συσκευής (dispositif)»;
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«Αυτό που προσπαθώ να επισημάνω με αυτόν τον όρο είναι, πρώτον, 
ένα εντελώς ετερογενές σύνολο αποτελούμενο από λόγια, θεσμούς, 
αρχιτεκτονικές μορφές, κανονιστικές αποφάσεις, νόμους, διοικητικά 
μέτρα, επιστημονικές δηλώσεις, φιλοσοφικές, ηθικές και φιλανθρω-
πικές προτάσεις - η ίδια η συσκευή είναι το σύστημα των σχέσεων 
που μπορεί να δημιουργηθεί μεταξύ αυτών των στοιχείων».
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
• Αριθμός κτιρίων : 480
• Αριθμός κτιρίων αεροδρομίου : 419 
 126 πρώην κρατικού αερολιμένα 
 137 πολεμικής αεροπορίας
 156 αμερικάνικης βάσης
• Επιφάνειες :
 Αεροδρόμιο 5.249,873 στρ.
 Παραλιακό μέτωπο 955,804 στρ. 
 Υπάρχοντα κτίρια 386.880 μ2
 Κατεδαφιστέα κτίρια 17.740 μ2
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Δεκαεφτά χρόνια μετά τη διακοπή της λειτουργίας του, το Ελληνικό παραμένει 
το μεγαλύτερο εγκαταλελειμμένο αστικό κενό στον ιστό της Αθήνας. Η περιοχή 
του Ελληνικού έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο πολύτιμες ιδιοκτησίες στην 
Ευρώπη, επομένως φορτωμένο με υψηλές επενδυτικές προσδοκίες. 
Το Ελληνικό είναι η μεγαλύτερη αστική παράκτια περιοχή στην Αττική (6.206 
στρέμματα), καθώς και μία από τις λίγες περιοχές που απομένουν δημόσιες σε 
όλες τις ευρωπαϊκές αστικές ακτές. Είναι ο μόνος διαθέσιμος μεγάλος ανοικτός 
χώρος της Αθήνας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπίσει την έλ-
λειψη πράσινων ανοιχτών δημόσιων χώρων. Η Αθήνα δεν είχε ποτέ ιδιαίτερα ση-
μαντικούς ανοιχτούς χώρους ούτε μεγάλα αστικά πάρκα. Αυτός είναι ο λόγος 
που η οργάνωση σχεδιασμού και περιβαλλοντικής προστασίας της Αθήνας όρισε 
από το 1980 ότι το Ελληνικό μαζί με το πραγματοποιημένο πάρκο Αντώνης Τρί-
τσης και τον μεγάλο ανοιχτό χώρο στο Γουδί θα έπρεπε να αποτελέσουν τα τρία 
Μητροπολιτικά πάρκα της Αθήνας έτσι ώστε να επιτευχθεί το ανεκτό επίπεδο 
πρασίνου που προβλέπουν τα ελληνικά πολεοδομικά δεδομένα (8 μ2 πρασίνου/ 
κάτοικο).
Μέχρι σήμερα, το πάρκο Αντώνης Τρίτσης έχει πραγματοποιηθεί έχοντας όμως 
χαμηλή απόδοση ενώ το Γουδί έχει φιλοξενήσει χρήσεις που καθιστούν αδύνα-
τη τη χρήση του ως Μητροπολιτικό Πάρκο. Ως αποτέλεσμα, σήμερα η Αθήνα 
προσφέρει 2.5 μ2 πρασίνου/ κάτοικο και για το λόγο αυτό κατατάσσεται μεταξύ 
των χαμηλότερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλων μεγάλων παγκόσμιων μη-
τροπόλεων. Μόνο με τους ολυμπιακούς αγώνες του 2004, σπαταλήθηκε 1,23 μ2 
πρασίνου και ελεύθερων χώρων ανά κάτοικο προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι 
επειγόντως απαιτούμενοι Ολυμπιακοί χώροι. Σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), το Ελληνικό είναι μόλις το 1/10 
της περιοχής που χρειάζεται η Αθήνα να μετατραπεί σε πάρκο για να ανταποκρι-
θεί στα καθιερωμένα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα. Με άλλα λόγια, η Αθήνα 
χρειάζεται περίπου 40.000 στρέμματα επιπλέον βλάστησης για να γίνει μια πόλη 
βιώσιμη.
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• Χάρτης αστικών κενών και χώροι πρασίνου Αττικής.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
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ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ TATOIΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΣΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΣΠΑΤΑ
ΥΜΗΤΤΟΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
ΛΑΥΡΙΟ
ΡΑΦΗΝΑ
ΜΕΓΑΡΑ
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ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ TATOIΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΣΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΣΠΑΤΑ
ΥΜΗΤΤΟΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
ΛΑΥΡΙΟ
ΡΑΦΗΝΑ
ΜΕΓΑΡΑ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΠΟ :
• Υμηττό 1 χλμ
• Σαρωνικό Κόλπο 3χλμ
• Κέντρο Αθήνας 12 χλμ
• Κέντρο Πειραιά 10χλμ
• Σταθμό Λαρίσης 15 χλμ
• Σταθμό Λιοσίων 19 χλμ
• Σταθμό Κηφισού 15 χλμ
• Λιμάνι Πειραιά 11 χλμ
• Λιμάνι Ραφήνας 37 χλμ
• Λιμάνι Λαυρίου 56 χλμ
• Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 31 χλμ
• Αεροδρόμιο Τατοίου 30 χλμ
• Αεροδρόμιο Ελευσίνας 32 χλμ
• Αεροδρόμιο Μεγάρων 65 χλμInstitutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
12/07/2018 19:58:01 EEST - 137.108.70.7
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1830 Μέχρι τότε ήταν ένας ακατοίκητος χώρος, άγονος και άνυδρος με αγρο-
τικό χαρακτήρα και αποτελούσε το βοσκοτόπι της ιδιοκτησίας του Τούρκου 
Πασά Χασάν που εκτεινόταν ως τη Βούλα. 1922 Μεταφέρθηκε το Αμερικά-
νικο Κολέγιο Θηλέων από τη Σμύρνη στο Ελληνικό. 1925 Η περιοχή του Ελ-
ληνικού κατοικείται μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή από Πόντιους πρόσφυ-
γες από τα Σούρμενα με μέριμνα της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων με 
πρόεδρο τον Μοργκεντάου, πρέσβη των ΗΠΑ στην Κωνσταντινούπολη το 1914. 
Η απόφαση να δημιουργηθεί το αεροδρόμιο ελήφθη από την Κυβέρνηση Ιωάννη 
Μεταξά. 1931 Εγκαινιάστηκαν τα πρώτα δύο κτίρια του Κολεγίου. 1936 
Εγκαινιάστηκαν τα υπόλοιπα κτίρια του Κολεγίου, ο περιβάλλοντας χώρος του 
και χωροθετήθηκε η περιοχή που θα καταλάμβανε το αεροδρόμιο. 1937 Ξεκί-
νησαν οι κατασκευές για τον αερολιμένα και παράλληλα ξεκίνησε να λειτουργεί 
το πρώτο πλήρες  στρατιωτικό αεροδρόμιο της Αθήνας. 1938 Εγκαινιάστηκε 
ο Κρατικός Αερολιμένας Αθηνών στο Ελληνικό, με διάδρομο προσγείωσης 1.800 
μέτρων. Εγκαθίσταται επίσης το Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών. 1940 Η 
λειτουργία του διεκόπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και το αεροδρόμιο έγινε 
έδρα των αεροπορικών επιχειρήσεων, το Κολέγιο στρατιωτικό νοσοκομείο του 
Ελληνικού στρατού και μετά της Luftwaffe (Πολεμική Αεροπορία της Γερμανί-
ας) μέχρι το 1944. 1943 Ο χώρος βομβαρδίστηκε από τη Συμμαχική Αερο-
πορία. 1944 Το αεροδρόμιο μετατράπηκε σε έδρα των ελληνικών, βρετανι-
κών και αμερικάνικων αεροπορικών δυνάμεων. 1947 Εγκαταστάθηκε η USAF 
(Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών) μέχρι το 1993 και παράλληλα 
δημιουργούνται οι εγκαταστάσεις της πολιτικής αεροπορίας. 1948 Ο Θουκυ-
δίδης Βαλεντής κατασκευάζει το δυτικό κτίριο του  αεροδρομίου και τον πύργο 
ελέγχου. 1950 Αρχίζει η λειτουργία του χώρου ως πολιτικό αεροδρόμιο. Επε-
κτείνεται ο δεύτερος διάδρομος στα 2.250 μ. Γίνονται οι πρώτες συζητήσεις για 
τη μεταφορά του αεροδρομίου της Αθήνας. 1956 Κλείνεται η συμφωνία με 
τον Αριστοτέλη Ωνάση για την αποκλειστική εκμετάλλευση των αεροπορικών 
συγκοινωνιών της χώρας. 1957 Ο Ωνάσης αγόρασε την ΤΑΕ - Εθνικές Αε-
ροπορικές Γραμμές και την ονόμασε ΟΑ, ιδρύοντας έτσι την Ολυμπιακή Αερο-
πορία. Ο Κωνσταντίνος Καψαμπέλης πραγματοποίησε καινούργιες εσωτερικές 
αναδιαρρυθμίσεις στις αίθουσες των αφίξεων-αναχωρήσεων. 1959 Ξεκίνησαν 
οι  κατασκευές για τον Ανατολικό Αεροσταθμό. 1961 Ξεκίνησε η λειτουργία 
του Άγιου Κοσμά ως αθλητικό κέντρο (ΕΑΚΝ). 1965 Το Αμερικάνικο Κολέγιο 
Θηλέων απομακρύνθηκε και στη θέση του εγκαταστάθηκε η ΥΠΑ. Προστέθηκαν 
δυο διώροφα υποστηρικτικά κτίρια γραφείων στην δυτική είσοδο του αεροδρο-
μίου στη Λεωφόρο Ποσειδώνος. 1969 Ξεκίνησε η λειτουργία του Ανατολικού 
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Αεροσταθμού για εξωτερικές πτήσεις και ο Δυτικός Αεροσταθμός συνέχισε για 
εσωτερικές πτήσεις. 1970 Ο βασικός διάδρομος έφτασε στα 3.500μ. 1976 
Έγιναν οι πρώτες απόπειρες αναζήτησης νέου χώρου για το αεροδρόμιο. 1978 
Σταματούν προσωρινά οι προκαταρκτικές εργασίες για την κατασκευή του νέου 
αεροδρομίου στα Σπάτα. 1982 Η περιοχή του Ελληνικού αναγνωρίστηκε ως 
Δήμος και άρχισε να λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου 1983. Πριν αποτελούσε την 
κοινότητα του Ελληνικού. 1986 Η κυβέρνηση αναστέλλει όλες τις εργασί-
ες στα Σπάτα. Έγινε η δεύτερη επέκταση του πυρήνα από τον πολιτικό μηχανι-
κό Δημήτρη Μπαϊρακτάρη στο Δυτικό Αεροσταθμό με δυο διώροφες πτέρυγες. 
1991 Εκκενώνεται η αμερικανική στρατιωτική βάση. 1994  Ένα νέο κτίριο 
για πτήσεις Charter χτίζεται στην περιοχή της πρώην αμερικανικής στρατιωτικής 
βάσης. 1995 Η γερμανική εταιρεία Hochtief επιλέγεται ως η κατάλληλη για 
την κατασκευή και συνιδιοκτησία του νέου αεροδρομίου των Σπάτων. 2000 
Αποφασίστηκε η ένταξη των ολυμπιακών εγκαταστάσεων στο χώρο του αερο-
δρομίου στο Ελληνικό. 2001 Το Μάρτιο σταμάτησε οριστικά η λειτουργία 
του αεροδρομίου για τις πτήσεις. 2004 Στην περιοχή του πρώην αεροδρομίου 
κατασκευάζονται οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις. 2005 Ξέσπασε πυρκαγιά στο 
κεντρικό τμήμα του Δυτικού Αεροδρομίου και καταστράφηκε ένα μεγάλο τμήμα 
του. 2009 Οριστική αποκοπή του αεροδρομίου από τη χρήση του αφού μετα-
φέρθηκαν οι τελευταίες υπηρεσίες του αεροδρομίου στα Σπάτα.
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Εικόνα38-39: Αφίσες της Ολυμπιακής Αεροπορίας, Συντακτική ομάδα ΠΟΛΚΕΟΑ, (2008, Οκτώβριος), Άλλη 
πτήση. Στο δρόμο του αγώνα, τεύχος 55, σελ. 38-39, Εικόνα40: Αριστοτέλης Ωνάσης, ο.π, σελ. 24, Εικόνα41: 
Ιστορική φωτογραφία της Ολυμπιακής, ο.π, σελ. 10, Εικόνα42: Η τότε «βασιλική φρουρά» αποτελούμενη από 
εύζωνες παρελαύνει μπροστά από ένα Comet 4Β της Ολυμπιακής Αεροπορίας λίγο μετά την άφιξη του βα-
σιλικού ζεύγους, ο.π, σελ. 12, Εικόνα43:  Χειριστές Αεροσκάφων της Ολυμπιακής Αεροπορίας, ο.π, σελ 110, 
Εικόνα44: Πτήση με αερόστατο για τα 40 χρόνια της Ολυμπιακής, ο.π, σελ 128
41
43.
44.
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Universitatsbibliothek Heidelberg, Χάρτης Αττικής (1885),(digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/curtius1895a/0038?
sid=aafdb6707c74419786f089f350a280d2)
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Universitatsbibliothek Heidelberg, Χάρτης Αττικής (1885),(digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/curtius1895a/0038?
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Εικόνα45: Στολές αεροσυνοδών της Ολυμπιακής Αεροπορίας Coco-Chanel 1966-1968 (www.maryhop.com/
blog/en/categories/flight-attendant/the-fabulous-uniforms-of-the-olympic-airways), Εικόνα46: Στολές αεροσυ-
νοδών της Ολυμπιακής Αεροπορίας Ρούλα στάθη 1977-1981 (www.nou-pou.gr/articles/moda/oi-aerosynodoi-
ths-olympiakhs-ntynontan-me-synolakia-haute-couture/ ), Εικόνα47: Στολή αεροσυνοδών της Ολυμπιακής 
Αεροπορίας Pierre Cardin(1969-1971) (www.pinterest.com), Εικόνα48: Στολή αεροσυνοδών της Ολυμπιακής 
Αεροπορίας Coco Chanel, Συντακτική ομάδα ΠΟΛΚΕΟΑ, (2008, Οκτώβριος), Άλλη πτήση. Στο δρόμο του 
αγώνα, τεύχος 55, σελ. 120
47.
45.
48.
46.
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Σχεδιαστές στολών αεροσυνοδών της Ολυμπιακής Αεροπορίας:
1957 Jean Desses 
1966 Coco Chanel
1969 Pierre Cardin
1972 Γιάννης Τσεκλένης
1977 Ρούλα Στάθη
1981 Billy Bo
1987 Ασπασία Τσερενοπούλου και Τρουθ Κοντογιώργου
1992 Μάκης Τσέλιος
1999 Artisti Italiani
2009 Νίκος και Σήλια Κριθαρίωτη
Νυχτερινά μαγαζιά διασκέδασης στη περιοχή του Ελληνικού:
1950-1997 Fantasia
1970-2003 Νεράιδα
1995-1999 +SODA
1982 Εργοστάσιο
Ταινίες που γυρίστηκαν πλάνα στο αεροδρόμιο του Ελληνικού:
2017 « Tripoli cancelled», Naeem Mohaiemen
2015 « Ένας άλλος κόσμος», Χριστόφορος Παπακαλιάτης
1986 « Τhe Delta Force», Menahem Golan
1979 « Ένα γελαστό απόγευμα», Ανδρέας Θωμόπουλος
1979 « Οι φανταρίνες», Δημήτρης Δαδήρας
1978 « Η τελευταία πτήση», Δημήτρης Δαδήρας
1973 « Ένας τρελός, τρελός αεροπειρατής», Κώστας Καραγιάννης
1972 « Η κόμμησα της Κέρκυρας», Αλέκος Σακελλάριος
1971 « Εκείνο το καλοκαίρι», Βασίλης Γεωργιάδης
1971 « Μαριχουάνα stop!», Γιάννης Δαλιανίδης
1970 « Η θεία μου η χίπισσα», Αλέκος Σακελλάριος
1969 « Ο παραμυθάς», Ερρίκος Θαλασσινός
1968 « Κορίτσια στον ήλιο», Βασίλης Γεωργιάδης
1968 « Μια ιταλίδα από τη Κυψέλη», Ντίνος Δημόπουλος
1967 « Βίβα Ρένα», Κώστας Καραγιάννης
1966 « Η κόρη μου η σοσιαλίστρια», Αλέκος Σακελλάριος
1964 « Το κορίτσι του πόνου», Ρένα Γαλάνη
1962 « Του κουτρούλη ο γάμος», Κώστας Μαργαρίτης
1960 « Ένας Δον Ζουάν για κλάματα», Δημήτρης Δαδήρας
1960 « Χριστίνα»,  Γιάννης Δαλιανίδης, Κώστας Λυχναράς
1957 « Η θεία από το Σικάγο», Αλέκος Σακελλάριος
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Εικόνα49: Στιγμιότυπο της ταινίας « Ένας Δον Ζουάν για κλάματα», Δημήτρης Δαδήρας(1960), Εικόνα50: 
Στιγμιότυπο της ταινίας « Χριστίνα»,  Γιάννης Δαλιανίδης, Κώστας Λυχναράς(1960), Εικόνα51: Στιγμιότυπο 
της ταινίας « Ο παραμυθάς», Ερρίκος Θαλασσινός(1969), Εικόνα52: Στιγμιότυπο της ταινίας « Η κόμμησα της 
Κέρκυρας», Αλέκος Σακελλάριος(1972), Εικόνα53: αφίσα του νυχτερινού μαγαζιού «+SODA»(1997), Εικόνα54: 
Αφίσα του νυχτερινού μαγαζιού διασκέδασης «Fantasia»(1980), Εικόνα55: Αφίσα νυχτερινού μαγαζιου διασκέ-
δασης «Νεράιδα»(1980)
51
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1976 Το Μάιο Γραφείο Δοξιάδη παρουσιάζει την τελική έκθεση για το χωροτα-
ξικό σχέδιο, γνωστό ως «Σχέδιο Δοξιάδη». Η μελέτη πρότεινε το νέο αεροδρόμιο 
να δημιουργηθεί στη Μακρόνησο ενώ ο χώρος του αεροδρομίου του Ελληνικού 
εμφανιζόταν ως περιοχή κατοικίας. 1980 Τον Απρίλιο  εκπονήθηκε το «Σχέδιο 
Μάνου»  που εμφανίζει τα Σπάτα ως την ιδανική τοποθεσία για τη δημιουργία 
του Αερολιμένα Αθηνών και το χώρο του Ελληνικού ως ζώνη μελέτης παραθερι-
στικής κατοικίας και αναψυχής. 1985 Το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας γνω-
στό και ως «Σχέδιο Τρίτση» οριστικοποιείται με τη χρήση του Ελληνικού ως αε-
ροδρομίου της Αθήνας και καταργείται η θέση των Σπάτων.  1992 Τον Ιούνιο 
γίνεται πρόταση για την μεταφορά του αεροδρομίου στα Σπάτα. 1993 Τον Αύ-
γουστο ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κ.Τζανετάκης ανακοίνωσε ότι περίπου 
3.000 στρέμματα από το Ελληνικό θα οικοπεδοποιηθούν και με τα έσοδα αυτά θα 
δημιουργηθούν χώροι πρασίνου σε άλλες περιοχές. 1995 Τον Ιούλιο η Ε.Ε. του 
Ο.Α. εγκρίνει με ορισμένες τροποποιήσεις την εισήγηση της επιτροπής που συνέ-
ταξε την μελέτη ότι η έκταση του Αεροδρομίου του Ελληνικού και Βάσεων των 
7.000 στρεμμάτων θα οργανωθεί ως Μητροπολιτικό Πάρκο. Τον Σεπτέμβριο η 
γερμανική εταιρία Hochtief επιλέγεται για την κατασκευή και την συνιδιοκτησία 
του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στα Σπάτα. Το ερευνητικό πρόγραμμα 
του ΕΜΠ παρουσιάζει 4 σχέδια προτάσεων μέχρι και το 2007. 1997 Το Μάιο 
οι Δήμοι Αλίμου, Γλυφάδας, Αργυρούπολης και Ελληνικού εναντιώνονται στην 
οικοδόμηση του Ελληνικού. 2001 Η ομάδα του ΕΜΠ μαζί με τον αρχιτέκτονα 
και καθηγητή Λουδοβίκο Βανσεχόβεν παρουσίασε το πρόγραμμα το οποίο πε-
ριλάμβανε προτάσεις για την περιοχή, και την σύνδεσή της με την παραλία του 
Αγίου Κοσμά και την μαρίνα του Φλοίσβου. Έτσι διαμορφώθηκε ένα στρατηγι-
κό σχέδιο για την περιοχή με την δημιουργία του Ολυμπιακού Συγκροτήματος. 
2003 Τον Απρίλιο οριστικοποιήθηκε η απόφαση οικιστικής αξιοποίησης 1.000 
στρεμμάτων, δημιουργία πάρκου και ενσωμάτωση εγκαταστάσεων των ολυμπι-
ακών αγώνων. 2004 Τον Φεβρουάριο ο Πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής υπο-
σχέθηκε ότι η έκταση του Ελληνικού θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη 
δημιουργία πρότυπου πάρκου και μόνον ένα μικρό ποσοστό θα αξιοποιηθεί για 
πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. Το Νοέμβριο παραχωρήθηκαν στην 
εταιρεία «Ολυμπιακά Ακίνητα» έξι ολυμπιακές εγκαταστάσεις και χώροι προθέρ-
μανσης. Τον Δεκέμβριο απορρίφθηκε η πρόταση παραχώρησης 100 στρεμμάτων 
για την κατασκευή γηπέδου του Παναθηναικού. 2005 Τον Απρίλιο προτείνε-
ται η δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου και η αξιοποίηση των υπάρχων  κτιρίων 
και όχι η οικοπεδοποίηση. Οι αρχιτέκτονες D.Serero, E. Fernandez & P.Coignet 
κερδίζουν το πρώτο βράβειο  διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για 
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το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού και την Οικιστική Ανάπτυξη. 2006 Τον 
Ιανουάριο παρουσιάζεται μια σειρά ιδεών από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. όπως η οικοδό-
μηση της περιοχής, η ένταξη διαδρομών των ΜΜΜ, η ένωση με τον Αγ. Κοσμά 
μέσω υπογειοποίησης, η διατήρηση γηπέδων, η επαναχάραξη των ρεμάτων και η 
κατεδάφιση 368 κτιριών. 2008 Ανατέθηκε στον Σπύρο Πολλάλη η ανάπτυξη 
ενός μητροπολιτικού πάρκου στο Ελληνικό από  το ΚΕΔ (Κτηματική Εταιρεία 
Δημοσίου). 2009 Ο Γ.Παπανδρέου προσκαλεί τον Josep Acebillo να κατα-
θέσει μια πρόταση για το Ελληνικό. Το ερευνητικό πρόγραμμα του  ΕΜΠ από 
την άλλη πλευρά προτείνει απελευθέρωση της ακτής και επανάχρηση κτιρίων. 
2010  Ιδέα για παραχώρηση των σχεδίων και του χώρου σε ιδιώτες επενδυτές. 
Τον Σεπτέμβριο δημιουργήθηκε ένα μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλη-
νική Δημοκρατία και το Εμιράτο του Κατάρ. 2011 Τον Απρίλιο μετατρέπεται 
ένα τμήμα του Δυτικού Αεροσταθμού σε μουσείο πολιτικής αεροπορίας από το 
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. (Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας). 
Τον Μάιο ιδρύθηκε η Ελληνικό Α.Ε. με σκοπό τη διαχείριση και αξιοποίηση της 
έκτασης του πρώην αεροδρομίου. Τον Σεπτέμβριο μεταβιβάστηκε το μετοχικό 
κεφάλαιο της στο ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του 
Δημοσίου). Τον Ιούνιο παρουσίαστηκε η πρόταση «Acebillo» (του Jose Acebillo) 
με μεσογειακά χωριά, βιοκλιματική αρχιτεκτονική και κατεδάφιση πολλών υφι-
στάμενων κτιρίων. Τον Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την αγορά της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της Ελ-
ληνικό Α.Ε. και οι διαδικασίες έξωσης υφιστάμενων χρήσεων. Το γραφείο ‘Aris 
architects’ προτείνει τη δημιουργία ενός Μητροπολιτικού πάρκου και επιχειρημα-
τικού κέντρου. 2012 Τον Μάρτιο ψηφίστηκε ο Νόμος για την «Αξιοποίηση του 
πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού». Η λήξη Α’ προθεσμίας έγινε τον Απρίλιο με 
9 προτάσεις. 2013 Τον Ιανουάριο πραγματοποιήθηκε η έναρξη Β’ φάσης που 
έληξε τον Οκτώβρη με συμμετοχές από Ελλάδα, Αγγλία, Ισραήλ, Κατάρ. 2014 
Τον Μάρτιο ανακηρύχθηκε η Lamda Development από το ΤΑΙΠΕΔ, ως προτι-
μητέος επενδυτής για την απόκτηση των μετοχών (100%) της Ελληνικό ΑΕ. Τον 
Ιούνιο έγινε η επίσημη παρουσίαση σχεδίων αξιοποίησης του Ελληνικού από την 
Lamda Development. 2016 Στις 7 Ιουνίου υπεγράφη Μνημόνιο Συναντίληψης 
μεταξύ του Ταμείου, της Lamda και της Hellinikon. Αποτέλεσε την επικαιροποίη-
ση της υφιστάμενης αγοραπωλησίας Μετόχων της Ελληνικόν Α.Ε. (14.11.2014). 
2017 Στις 15 Ιουνίου η Lamda καταθέτει Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης 
του Ελληνικού.
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Εικόνα56-58: Μαρκάκης Κώστας, «Θέσις διαδρόμων προσγειώσεως - απογειώσεως αεροπλάνων παράλληλων 
προς τον υπάρχοντα εις το Αεροδρόμιον του Ελληνικού Αθηνών»(1972), Πλωταί κατασκευαί, Αθήνα, σελ. 69-
71
56.
57.
58.
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ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΣ
Ο σημερινός πυρήνας του κτιρίου του Δυτικού Αεροσταθμού κατασκευαστηκε 
το 1948. Ο Θ. Βαλεντής εργαζόταν στις υπηρεσίες της αεροπορίας από το 1935 
και ήταν  ο αρχιτέκτονας του αεροσταθμού. Το συγκρότημα του Δυτικού Αε-
ροσταθμού παραχωρήθηκε από το Δημόσιο στην Ολυμπιακή. Η πρώτη ισόγεια 
αίθουσα αφίξεων‐αναχωρήσεων εξυπηρετούσε τους επιβάτες όλων των αεροπο-
ρικών εταιρειών, εσωτερικού και εξωτερικού. Όταν κατασκευάστηκε ο Ανατολι-
κός αεροσταθμός το 1969, ο Δυτικός λειτουργούσε για πτήσεις εσωτερικού. Ο 
Δυτικός Αεροσταθμός υπέστη άλλους δύο μετασχηματισμούς έως τη λήξη της 
λειτουργίας του αεροδρομίου. Τον πρώτο, ταυτόχρονα με την ίδρυση της Ολυ-
μπιακής Αεροπορίας το 1957, που περιελάμβανε εσωτερικές αναδιαρρυθμίσεις 
των αιθουσών αφίξεων‐αναχωρήσεων, και τον δεύτερο, με τη διαμόρφωση νέων 
διώροφων πτερύγων το 1986, εκατέρωθεν του αρχικού πυρήνα, για τις ανάγκες 
που προέκυπταν από τη ραγδαία αύξηση της τουριστικής κυρίως αεροπορικής 
κίνησης κατά τη δεκαετία εκείνη. Η δεύτερη επέκταση είχε χαρακτηριστικά μο-
ντέρνου μπρουταλισμού και σχεδιάστηκε από τον πολιτικό μηχανικό Δημήτρη 
Μπαϊρακτάρη. Το 2005, μετά από πυρκαγιά, καταστράφηκαν στοιχεία σε τμήμα 
του ισογείου του κεντρικού κτιρίου. 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Το κεντρικό κτίριο αφίξεων‐αναχωρήσεων  είναι αυτοτελές κτίσμα συνολικής επιφάνειας 
990 τ.μ. (μήκος 65 μ. και πλάτος 15 μ.). Στο μέσον το κτίριο είναι ισόγειο με δύο ακραί-
ους διώροφους όγκους. Στο ισόγειο λειτουργούσαν οι αίθουσες αφίξεων-αναχωρήσεων, ο 
έλεγχος, το αναψυκτήριο κ.λπ. To δώμα του ισογείου ήταν προσβάσιμο στο κοινό, έβλεπε 
την πίστα του αεροδρομίου και λειτουργούσε για τον αποχαιρετισμό των ταξιδιωτών. 
Τη δεκαετία του 1960 στο δώμα αυτό υπήρχε και μικρό αναψυκτήριο. Στον όροφο των 
πλευρικών όγκων λειτουργούσαν τα γραφεία της διοίκησης και οι βοηθητικές υπηρεσίες. 
Το συγκρότημα είναι κατασκευασμένο με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοιχοποιία 
από οπτοπλινθοδομή και μεταλλικά κουφώματα. Μορφολογικά το κτίσμα αποτελείται 
από λιτούς καθαρούς γεωμετρικούς όγκους και επιφάνειες χωρίς επιπρόσθετη διακόσμη-
ση. Χαρακτηρίζεται από μία καθαρή, τυπική μεταπολεμική μοντέρνα αρχιτεκτονική σχε-
τικά μικρού δημοσίου κτιρίου μεταφορών. Αυτό φαίνεται στις χαράξεις και τη σύνθεση 
της κάτοψης, στη σχέση με τον δημόσιο χώρο, στις όψεις και στις εσωτερικές διαρρυθμί-
σεις και τον εξοπλισμό. Οι παρεμβάσεις στη συνέχεια από τον αρχιτέκτονα Κώστα Καψα-
μπέλη το 1957, κινήθηκαν στο ίδιο πνεύμα, επεκτείνοντας το δυναμικό του σταθμού. Ο 
ιστορικός πυρήνας του Δυτικού Αεροσταθμού της περιόδου 1948-1957 αξιολογείται ως 
σημαντικός λόγω της αρχιτεκτονικής του και των μετασχηματισμών του. Αποτελεί τον 
κεντρικό και πρώτο μεγάλο για τα μέτρα της εποχής του πολιτικό αεροσταθμό της χώρας 
ενώ ταυτόχρονα είναι το πλέον αναγνωρίσιμο κτίριο τέτοιας χρήσης της μεταπολεμικής 
Ελλάδας στη συλλογική μνήμη. Επομένως, διακρίνεται από πολλαπλές μοναδικότητες σε 
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αρχιτεκτονικό, τεχνικό και ιστορικό κοινωνικό επίπεδο.
Εικόνα59: Κτίριο Δυτικού αεροσταθμού, πηγή: Διαδικτυακή συλλογή «Αεροδρόμιο Ελληνικού 
-Κρατικός Αερολιμένας Αθηνών», Εικόνα60: Προσωπικό αρχείο, Ιούνιος 2017
59.
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΣ
Το κτίριο του Ανατολικού Αεροσταθμού σχεδιάστηκε μεταξύ 1959‐1963 από τον 
αρχιτέκτονα Eero Saarinen και εγκαινιάστηκε το 1969. Η προμελέτη ολοκληρώ-
θηκε το 1959 και η κύρια μελέτη το 1960-1963. Ο E. Saarinen ξεκίνησε τον σχε-
διασμό του Ανατολικού Αεροσταθμού του αεροδρομίου της Αθήνας, όταν ήταν 
ήδη σε εξέλιξη κατασκευής οι διάσημοι τερματικοί σταθμοί του για την TWA στη 
Νέα Υόρκη (1956-62) και στο αεροδρόμιο Dulles στην Ουάσινγτον (1958-1963). 
Σε αντίθεση με τα δύο αεροδρόμια στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο E. Saarinen 
χρησιμοποίησε καμπυλόμορφες φόρμες μεγάλου ύψους, ο σχεδιασμός του αερο-
δρομίου της Αθήνας διακρίνεται από πιο συγκρατημένο σχεδιασμό.
«...Η πρόκληση ήταν να σχεδιάσουμε ένα κτίριο που να ανήκει περήφανα στον 20ό 
αιώνα, αλλά την ίδια στιγμή να σέβεται και να αντανακλά τη σημαντική παράδοση 
της Ελληνικής αρχιτεκτονικής. Προσπαθήσαμε να κάνουμε το κτίριο, πραγματικά 
και συμβολικά, την πύλη εισόδου στην Αθήνα και την Ελλάδα.»
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Το κτίριο κατασκευάστηκε με προτεταμένο, εμφανές σκυρόδεμα επιτρέποντας τη δημι-
ουργία μεγάλων ανοιγμάτων και προβόλων. Οι πρόβολοι παρέχουν σκιά στις εκτεταμένες 
γυάλινες επιφάνειες. Τετράπλευρα υποστυλώματα από σκυρόδεμα στηρίζουν την κατα-
σκευή. Όσον αφορά τη μορφή του, σύμφωνα με τον E. Saarinen, αυτή προκύπτει και συν-
διαλέγεται με τον τόπο. Ενώ η περιοχή έχει φυσική κατωφέρεια από τον Υμηττό προς τον 
Σαρωνικό κόλπο, το κτίριο ακολουθεί την αντίστροφη κορύφωση. Το κτίριο αποτελείται 
από δύο όγκους σε άμεση συνάρτηση με τις εσωτερικές λειτουργίες: τον κύριο κάτω όγκο 
μεγάλων διαστάσεων και ύψους και τον υπερκείμενο όγκο στενότερο και χαμηλότερου 
ύψους, με τη μορφή προβόλου στις τρείς πλευρές του κτιρίου. Στον κάτω όγκο είναι το-
ποθετημένες όλες οι λειτουργίες για τις αφίξεις/αναχωρήσεις και την εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών, ενώ στον υπερκείμενο είναι τοποθετημένα κοινόχρηστες υποδομές, χώροι 
εστίασης και διοικητικές υπηρεσίες.
Στην αρχική μορφή του, οι δύο κύριοι όγκοι κάλυπταν κλειστούς χώρους 14.300 τ.μ. πε-
ρίπου. Η πρόσβαση στον Ανατολικό Αεροσταθμό γίνεται μέσω αερογέφυρας και σχε-
διασμένης διαδρομής από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Ο σχεδιασμός του E. Saarinen 
προέβλεπε τη μετάβαση στο χώρο μέσω μιας φαρδιάς δενδροφυτευμένης διαδρομής που 
θα καταλήγει ομαλά στο κτίριο και θα επιτρέπει τη θέασή του με φόντο τον Σαρωνικό 
κόλπο. Μπροστά από το κτίριο του αεροσταθμού, στην κατάληξη της διαδρομής, βρίσκε-
ται ο χώρος στάθμευσης, έκτασης 46,5 στρεμμάτων, τριγωνικής μορφής, με σχεδιασμένες 
διατάξεις φυτεύσεων και αστικού εξοπλισμού. Μπροστά στο κτίριο, προς τους διαδρό-
μους προσγείωσης/απογείωσης, είναι διαμορφωμένη πίστα αεροσκαφών, 68 στρεμμάτων 
περίπου στην αρχική φάση λειτουργίας του. Το κτίριο αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα 
μοντέρνας αρχιτεκτονικής δημοσίων κτιρίων και ειδικότερα κτιρίων αεροδρομίων. Τον 
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Μάρτιο του 2006 το αρχικό κτίριο του E. Saarinen χαρακτηρίστηκε από το ΥΠΠΟ ως δι-
ατηρητέο μνημείο σύγχρονης αρχιτεκτονικής για πολιτιστική χρήση (εκθεσιακός χώρος). 
Τα βασικά κτίρια που αποτελούν το συγκρότημα σήμερα (εμβαδόν περίπου 36.000τμ) 
μετά και τις κατά καιρούς επεκτάσεις είναι το κτίριο Αναχωρήσεων, το κτίριο Αφίξεων, το 
κτίριο Charters, το κτίριο Gates και οι δύο Προβλήτες.
 
Εικόνα61: Το κεντρικό κτίριο του συγκροτήματος του Ανατολικού Αεροσταθμού στην αρχική αυθεντική του 
μορφή. πηγή : Διαδικτυακή συλλογή «Ελληνική Εργοτεχνική και Εργοληπτική Ιστορία (1836- ‐2014)», Εικόνα62: 
Προσωπικό αρχείο, Ιούνιος 2017
61.
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ΠΥΡΓΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟ-
ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (FIR Αθηνών) 
Eμβληματικά τοπόσημα της ιστορικής χρήσης του χώρου ως αεροδρομίου θεω-
ρούνται οι οποίοι υψώνονται στο κέντρο της έκτασης. Η παλαιότερη κατασκευή 
η οποία σώζεται, χρονολογείται από την περίοδο των έργων δημιουργίας του 
πολιτικού αεροδρομίου μεταξύ του 1951‐1957, όταν άρχισε να λειτουργεί πα-
ράλληλα και το ανατολικό τμήμα. Η δεύτερη κατασκευή, η οποία αποτελεί και 
τον σημερινό ενεργό πύργο του FIR Αθηνών, χρονολογείται το 1991‐1992 είναι 
ο μοναδικός εν χρήσει πύργος ελέγχου που λειτουργεί έως και σήμερα, καθώς 
ελέγχει και εξυπηρετεί το σύνολο του ελληνικού εναερίου χώρου. Το κτίριο με το 
σύνολο του εξοπλισμού του θα διατηρηθεί εν λειτουργία έως το 2049, για λόγους 
ασφαλείας του εθνικού εναέριου χώρου όπως και λόγω πολύ υψηλού κόστους με-
τεγκατάστασης, ενώ η τρίτη κατασκευή αποτελεί επέκταση του συγκροτήματος 
του Ανατολικού Αεροσταθμού, χρονολογείται από το 1996‐1998 και δεν ετέθη 
ποτέ σε λειτουργία καθώς το αεροδρόμιο στη συνέχεια έκλεισε.  Λειτούργησε και 
ένας ακόμη πύργος το 1948, χαμηλότερος από τους παραπάνω, και μελετημένος 
από το Βαλέντη δίπλα στο κτίριο του Δυτικού Αεροσταθμού αλλά κατεδαφίστη-
κε το 1961.
 
Εικόνα63: Πύργος ελέγχου (1998) στο Ανατολικό αεροδρόμιο, Πηγή: (www.fortunegreece.com/photo-gallery/
aerodromio-fantasma-tou-ellinikou/#14)
63.
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ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΠΑΓΟΔΑ»
Η μεταλλική αποθήκη γνωστή και ως υπόστεγο «Παγόδα», βρίσκεται δίπλα στις 
εγκαταστάσεις του ΟΑΣΑ, στο βορειοανατολικό τμήμα του χώρου. Η κατασκευή 
του χρονολογείται από την περίοδο πριν από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα 
με μαρτυρίες, οι οποίες δεν έχουν διασταυρωθεί από αρχειακές πηγές, κτίστηκε 
από τους Άγγλους πιθανόν στη σύντομη παρουσία τους στην Αθήνα, το 1940-41. 
Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στο υπόστεγο αυτό τοποθετού-
νταν αεροσκάφη για να προστατεύονται από τις αεροπορικές επιδρομές. Μετά 
τη λήξη του πολέμου προσφέρθηκε για διάφορες χρήσεις. Με τη δημιουργία της 
Ολυμπιακής Αεροπορίας, παραχωρήθηκε στην εταιρεία για τη στέγαση εγκατα-
στάσεών της. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό στην έρευνα κανένα άλλο τέτοιο 
δείγμα αεροπορικού, βιομηχανικού, σιδηροδρομικού ή άλλου υποστέγου σε όλο 
τον ελληνικό χώρο. Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι διατηρείται ακέραιο στην 
αρχική του μορφή, θεωρείται εξόχως σημαντική η διατήρησή του ως τεχνικού 
μνημείου. 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Το υπόστεγο έχει κάλυψη 1.250 τ.μ. Το συγκεκριμένο υπόστεγο είναι ένα εξαιρετικά αξι-
όλογο κτίριο από στατικής, οικοδομικής και μορφολογικής άποψης. Έχει μία δίρριχτη 
στέγαση η οποία καμπυλώνει στη βάση της στέγης και η οποία διαμορφώνεται από ξύλι-
νο φέροντα οργανισμό δικτυωματικών διπλών ξύλινων δοκών χωρίς ζευκτά, με οριζόντια 
τοξωτά καμπύλα στοιχεία με μορφή τόξων σε οριζόντιες συνδέσεις για την ενίσχυση της 
διαμήκους στατικής συμπεριφοράς του κτιρίου. Η τοποθέτηση των τοξωτών διαμηκών 
ενισχύσεων διατηρεί το απαραμόρφωτο της κατασκευής επιτρέποντας ταυτόχρονα την 
ελαστικότητά της. Δεν πρόκειται για καμπύλη στέγαση αλλά για παραλλαγή της δίρρι-
χτης μορφής χωρίς ζευκτά με καμπυλωμένες τις γωνίες της βάσης του εγκάρσιου τριγώ-
νου. Τούτη η ιδιομορφία, της καμπύλωσης των κόμβων όπως και των καμπύλων στοιχεί-
ων (τόξων) αντί ευθύγραμμων στοιχείων κατά μήκος, ίσως πέτυχε τον ρόλο της καθώς 
η ξύλινη κατασκευή άντεξε στους κραδασμούς των βομβαρδισμών του 1943-1944. Τα 
δομικά υλικά όπως και η τεχνολογία πιθανόν εισήχθησαν ως προκατασκευή στην Ελλάδα 
την παραμονή του πολέμου, η οποία δεν διέθετε τέτοια τεχνολογία ξύλου και πιθανόν να 
πρόκειται για την πρώτη αυτού του τύπου στέγαση και οικοδομική εφαρμογή στη χώρα. 
Η συνολική δομή έχει χαρακτηριστικά χωροδικτυώματος, καθώς οι φορείς, οι ενισχύσεις 
τους και οι σύνδεσμοι αναπτύσσονται τρισδιάστατα, εξασφαλίζοντας υψηλή αντοχή στην 
κατασκευή, παρά τις μικρές διατομές. Οι σύνδεσμοι, όπως και οι διαγώνιες ή γωνιακές 
ενισχύσεις του φέροντος οργανισμού, είναι μεταλλικοί με κομβοελάσματα και οι συν-
δέσεις κοχλιωτές με μπουλόνια. Η επικάλυψη «πέτσωμα» είναι ξύλινη σανιδωτή και η 
τελική επιφάνεια της στέγης διαμορφώνεται με κυματοειδή λαμαρίνα. Στις πλάγιες όψεις 
διαμορφώνονται κατακόρυφα φατνώματα, μεταξύ των υποστυλωμάτων. Το κάτω τμήμα 
τους είναι κτιστό και στο μέσον του ύψους τους ανοίγονται παράθυρα. Η κύρια όψη είναι 
διαμορφωμένη με τριγωνικό αέτωμα και πάχος περίπου 1 μ., το οποίο αποτελείται από 
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πλαίσια καλυμμένα με λαμαρίνα. Ο όγκος αυτός δεν έχει κανένα διακοσμητικό ή μορφο-
λογικό χαρακτήρα αλλά επιτρέπει το άνοιγμα και την κύλιση, εντός της κατασκευής, του 
ζεύγους των συρόμενων επάλληλων τριπλών θυρών της όψης.
 
ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ 
Κατασκευάστηκε στην Κέρκυρα το 1931, στην περιοχή Γουβιές, για να εξυπηρε-
τεί την κίνηση των γαλλικών υδροπλάνων που κινούνταν από την Ευρώπη προς 
την ανατολική Μεσόγειο. Ο όγκος του, για τα μεγέθη της εποχής, ήταν ιδιαί-
τερα μεγάλος. Το υπόστεγο διατηρήθηκε στην Κέρκυρα και στη διάρκεια του 
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1949 αποσυναρμολογήθηκε και μεταφέρθηκε στο 
Αεροδρόμιο Ελληνικού, αφού πλέον τα υδροπλάνα είχαν παραχωρήσει τη θέση 
τους στα νέα πολιτικά αεροσκάφη προσγείωσης‐απογείωσης σε διάδρομο. Η με-
ταφορά και επανάχρηση μηχανών, εξοπλισμού κ.ά. υπήρξε μία πρακτική η οποία 
εφαρμόστηκε σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα, την περίοδο της μεγάλης οικονομι-
κής κρίσης και της ανοικοδόμησης μετά τον πόλεμο. Υπόστεγα, μηχανές, μεταλ-
λικές στρώσεις διαδρόμων προσωρινών αεροδρομίων, πλοία όπως τα «Liberty», 
οχήματα, προπολεμικές ή πολεμικές κατασκευές μεταφέρθηκαν ακόμη και από τα 
μέτωπα της Βόρειας Αφρικής ή του Ατλαντικού και επαναχρησιμοποιήθηκαν για 
παρόμοιο με τον αρχικό ή άλλο σκοπό. Μία τέτοια περίπτωση, είναι η πορεία και 
οι χρήσεις του συγκεκριμένου αεροπορικού υποστέγου. Το υπόστεγο μεταφέρ-
θηκε στο Ελληνικό με πρωτοβουλία του Στέφανου Ζώτου, ιδρυτή της Πολιτικής 
Αεροπορίας στην Ελλάδα, για τις ανάγκες συντήρησης των αεροσκαφών τύπου 
Dakota (DC-3 και DC-4) της αεροπορικής εταιρίας ΤΑΕ. Αποτέλεσε το πρώτο 
υπόστεγο τεχνικής επισκευής στο Ελληνικό, αρχικά για τις ανάγκες της ΤΑΕ και 
στη συνέχεια, μετά το 1957, της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Αργότερα, και μέχρι το 
1991, μετατράπηκε σε συνεργείο συντήρησης των επίγειων μέσων μεταφοράς της 
Ολυμπιακής. Την περίοδο 1991- ‐2001 αποτέλεσε το κύριο υπόστεγο (Hangar) 
της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Το υπόστεγο, κάλυψης 2.120 τ.μ., αποτελείται από δίρριχτη μεταλλική στέγη, μεγάλες 
επάλληλες τριπλές συρόμενες βιομηχανικές θύρες στην όψη, μεταλλικά υποστυλώματα 
και δοκούς ιδιαίτερου στατικού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για κατασκευή που μπορεί να 
αποσυναρμολογηθεί εκ νέου και να μεταφερθεί με ασφάλεια σε άλλο σημείο του πρώην 
αεροδρομίου.
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 Εικόνα64: υπόστεγο «Παγόδα» (πηγή : www.polkeoa.gr/σώσαμε-την-παγοδα/), Εικόνα65: Το μπλε Υπόστεγο 
της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας σε λειτουργία στην τελευταία φάση του αεροδρομίου Ελληνικού. Δεκαετία 1990. 
Πηγή: Αρχείο ΠΟΛΚΕΟΑ. 
64.
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3 ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Το συγκρότημα των τριών υποστέγων βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα 
του Ελληνικού, στην περιοχή Χασάνι εντός της ζώνης ελέγχου του Υπουργεί-
ου Εθνικής Άμυνας. Ανήκαν στην Πολεμική Αεροπορία και στέγαζαν ένα τμήμα 
του Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών. Το Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών 
μεταφέρθηκε στο σημείο εκείνο, από την παλαιότερη θέση του στο Φαληρικό 
Δέλτα, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα υπόστεγα ΚΕΑ (Α) και ΚΕΑ (Β) χρο-
νολογούνται περίπου το 1939. Ενώ το υπόστεγο ΚΕΑ (Γ) είναι μεταγενέστερο, 
περίπου το 1950. Τα τρία υπόστεγα, μαζί με τα συμπληρωματικά όμορα κτίριά 
τους, κηρύχθηκαν διατηρητέα μνημεία το 2009. Στην απόφαση κήρυξης αναφέρε-
ται ακόμη η σύνδεση των υποστέγων με την ιστορία της Ελληνικής Αεροπορίας 
και προτείνεται η χωροθέτηση σε αυτά Ιστορικού Αεροπορικού Μουσείου.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Τα τρία υπόστεγα, μαζί με τον υπαίθριο χώρο τους, καταλαμβάνουν μία έκταση περίπου 
2,2 στρεμμάτων. Πρόκειται για κατασκευές που αποτελούνται από το κυρίως υπόστεγο 
ορθογώνιας ενιαίας κάτοψης, με τοξωτή οροφή και περιμετρικά συνεργεία αναλόγως τις 
λειτουργικές απαιτήσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς φέροντος οργανισμού πα-
ρουσιάζουν οι μεγάλου ανοίγματος στατικοί φορείς των δοκών στηρίξεων των οροφών. 
Τα υπόστεγα ΚΕΑ (Α) και ΚΕΑ (Β) έχουν γενικές διαστάσεις 41μ x 100μ με ύψος 17μ 
(εμβαδόν 3.560τμ), και 45μ x 75μ με μέγιστο ύψος 14μ (εμβαδόν 4.200τμ), αντίστοιχα. 
Και τα δύο έχουν σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα και οροφή μεταλλικού τοξωτού 
φορέα. Η μορφή αυτή της χαμηλωμένης ημικυλινδρικής στέγασης από στοιχεία μπετόν 
αρμέ ή μέταλλο είχε ήδη εμφανιστεί, από τους αρχιτέκτονες του Μοντέρνου κινήματος 
στην Ευρώπη, στη βιομηχανία και τους σιδηδροδρόμους αντικαθιστώντας σταδιακά τις 
παλαιότερες μορφές δίρριχτων στεγάσεων με ή χωρίς ζευκτά. Ανήκουν σε έναν γενικό 
τύπο, ο οποίος σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Θουκυδίδη Βαλεντή το 193935 για 
τις ανάγκες πολλών αεροδρομίων. Το υπόστεγο ΚΕΑ(Γ) έχει διαστάσεις 60 μ. x 60 μ. και 
μέγιστο ύψος 15 μ. (εμβαδόν 4.590 τ.μ.) και είναι εξ ολοκλήρου μεταλλικής κατασκευής. 
Τα μεταλλικά υπόστεγα αποτελούν κατασκευές ιδιαίτερης τεχνικής σημασίας με ιδιαί-
τερα βιομηχανικά και τεχνικά χαρακτηριστικά. Είναι σημαντικά δείγματα βιομηχανικής 
αρχιτεκτονικής, δείγματα κατασκευών ειδικού τύπου εντός του χώρου του αεροδρομίου.
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ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Ο υδατόπυργος κατασκευάστηκε το 1953-1954 μαζί με τα μεγάλα έργα του αε-
ροδρομικού συγκροτήματος της Αμερικάνικης Βάσης. Ήταν ενταγμένος στα 
συστήματα ασφαλείας των διαδρομών αεροσκαφών και της βάσης καθώς εξα-
σφάλιζε υψηλή σταθερή πίεση στο δίκτυο πυρόσβεσης. Βρίσκεται επί της λεω-
φόρου Βουλιαγμένης, στην είσοδο της πρώην Αμερικάνικης Βάσης Ελληνικού 
κοντά στη βορειοανατολική είσοδο του χώρου. Περιβάλλεται από βόρεια και 
δυτικά από μια δεξαμενή επί του εδάφους και μεγάλη συστοιχία ισογείων κτιρί-
ων οι οποίες κατασκευάστηκαν μετά το 1945 στο μεγάλο πρόγραμμα έργων του 
U.S. Army Corps of Engineers. Ο υδατόπυργος είναι ένα εκ των τριών μεγάλων 
τεχνικών έργων τέτοιου τύπου τα οποία σώζονται στο Λεκανοπέδιο και τα οποία 
συνόδευαν εγκαταστάσεις με ανάγκες υψηλής ασφάλειας. Οι άλλοι δύο βρίσκο-
νται στη Δραπετσώνα (έχει κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο) και ο δεύτερος στο 
Μητροπολιτικό Πάρκο του Γουδί.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Ο πύργος αυτός είναι ένα τυπικό δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής εγκαταστάσεων δι-
κτύων. Για το 1953, όμως, ήταν μία πρωτότυπη, εισαγόμενης τεχνολογίας και καινοτόμος 
για την εποχή της κατασκευή. Πρόκειται για μεγάλη κυλινδρική χαλύβδινη δεξαμενή η 
οποία εδράζεται σε 6 υψηλούς επίσης μεταλλικούς πυλώνες κολουροκωνικής διάταξης με 
τη δεξαμενή στην κορυφή, συνολικού ύψους 36 μέτρων, μελετημένη εξ αρχής ως ισχυρή 
αντισεισμική δομή. Εδράζεται σε εξαγωνική βάση θεμελίων οπλισμένου σκυροδέματος 
με πεδιλοδοκούς. Η διάμετρος της δεξαμενής είναι 8,20 μέτρα και το ύψος της 5,50 μέ-
τρα. Ο πυθμένας είναι ελλειψοειδής εκ περιστροφής και η οροφή κωνική με ζευκτά. Η 
χωρητικότητα της ανέρχεται σε 100 κ.μ. Η κατασκευή είναι ενισχυμένη στις συνδέσεις 
με ελάσματα, και οριζόντια μεταλλικά στοιχεία που διαμορφώνουν πλαίσια και ράβδους 
αντιανεμίων σε χιαστί διατάξεις. Ο πύργος και η δεξαμενή του, είναι χρωματισμένος εξ 
αρχής για λόγους ορατότητας και ασφαλείας των πτήσεων με εναλλασσόμενες ζώνες 
και τετράγωνα έντονου ερυθρού και λευκού χρώματος. Είναι μία από τις πρώτες –ίσως η 
πρώτη– εφαρμογές αντισεισμικής και με προδιαγραφές πολέμου μεταλλικής κατασκευής 
από χάλυβα χωρίς ηλώσεις. Τα ελάσματα της δεξαμενής (πάχος 6,5 χιλ.) και των σωληνω-
τών στύλων (διαμέτρου 50 εκ. και πάχους χάλυβα 10 χιλ. απομειούμενο στα 6 χιλ. προς 
την κορυφή) προϋποθέτουν τεχνικές και μηχανολογικό εξοπλισμό ο οποίος συναντάται 
ως τότε μόνο στη ναυπηγική τεχνολογία μεγάλων ναυπηγείων. Το πρωτοφανές για ανά-
λογες κατασκευές τότε ύψος (35 μέτρα) με φέρον φορτίο στην κορυφή 100 τόνων ύδατος 
ήταν επίσης ως τότε άγνωστο στη βιομηχανική, στρατιωτική και προφανώς στην αστι-
κή αρχιτεκτονική της χώρας. Το συνολικό βάρος του χάλυβα της κατασκευής ανέρχεται 
στους 20 τόνους. Ως τεχνολογία εισήχθη στο αεροδρόμιο του Ελληνικού το 1953, από 
το πλέον προηγμένο τεχνικό σώμα του μεταπολεμικού κόσμου, το σώμα μηχανικών του 
αμερικανικού στρατού. Κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη μελέτη των συμβούλων μηχανι-
κών του U.S. Army American Corps of Engineers, της εταιρείας Knappen Tippetts Abbett 
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Engineering Company. Η εφαρμογή έγινε από Έλληνες μηχανικούς και ελληνική μηχανο-
λογική εταιρεία με εργοστάσιο στον Πειραιά. Δίπλα στους μηχανικούς του αμερικανικού 
στρατού και της Knappen Tippetts Abbett Eng., ο πολιτικός μηχανικός και επιμελητής του 
ΕΜΠ Παναγιώτης Μολιώτης και ο μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος Σταμάτης Χρυσολούρης 
ανέλαβαν την επίβλεψη και την κατασκευή.
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΗΛΕΩΝ
Το συγκρότημα του πρώην Αμερικανικού Κολλεγίου Θηλέων βρίσκεται στο νο-
τιοδυτικό τμήμα της έκτασης του Ελληνικού. Το Αμερικανικό Κολλέγιο Θηλέων 
ιδρύθηκε στη Σμύρνη το 1875 με απόφαση του American Board of Commissioners 
και επικεφαλής τη Mary West ως American School for Girls, «Αμερικανική Σχο-
λή για κορίτσια». Μετά την καταστροφή της πόλης, το Κολλέγιο μεταφέρθηκε 
στην Ελλάδα. Τον Οκτώβριο 1923 επαναλειτούργησε στο Παλαιό Φάληρο με την 
επωνυμία του ‘’Junior College for girls’’.  Τον Δεκέμβριο 1928 αγοράστηκε με πολύ 
μικρό τίμημα η έκταση στο Ελληνικό, με δωρεές προερχόμενες από τις ΗΠΑ, 
για την μόνιμη εγκατάσταση του Κολλεγίου. Το συγκρότημα εγκαινιάστηκε το 
1931. Κατασκευάστηκαν, αρχικά το 1931-1932, δύο κτίρια και στη συνέχεια τα 
υπόλοιπα και διαμορφώθηκε ο υπαίθριος χώρος, βάσει του αρχικού σχεδιασμού 
του 1930, ο οποίος προέβλεπε την κατασκευή δώδεκα κτιρίων και περιβάλλοντος 
πάρκου. Μετά την κήρυξη του πολέμου στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1940, το 
Κολλέγιο συνέχισε τη λειτουργία του έως τον Δεκέμβριο και στη συνέχεια ακο-
λούθησε την παύση λειτουργίας που επιβλήθηκε σε όλα τα σχολεία της χώρας. 
Κατόπιν αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης το συγκρότημα μετατράπηκε σε 
στρατιωτικό νοσοκομείο.  Ένα μόνο κτίριο, το «Hill House», παρέμεινε στον έλεγ-
χο του Κολλεγίου και εκεί φυλάχθηκε όλος ο εξοπλισμός των υπολοίπων κτιρίων. 
Το σχολείο, έχοντας απομακρυνθεί από το Ελληνικό, είχε ξεκινήσει να λειτουργεί 
προσωρινά από το 1941 στα Εξάρχεια με την επωνυμία «Εκπαιδευτήριο Θηλέων». 
Κατά το 1944 και από το 1945 λειτούργησε με τάξεις εντός ιδιωτικών σπιτιών. Το 
σχολικό ίδρυμα επανήλθε στον χώρο του και στην ομαλότητα το 1946 με την 
επωνυμία πλέον «Αμερικανικό Κολλέγιο Θηλέων». Τον Ιανουάριο του 1958, λόγω 
των έργων ανάπτυξης του αεροδρομίου, μέρος του οικοπέδου απαλλοτριώθηκε 
από την ελληνική κυβέρνηση για την επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης αε-
ροσκαφών. Ένα χρόνο αργότερα, το 1959, όταν άρχισαν οι πτήσεις των μεγάλων 
αεροσκαφών, απαλλοτριώθηκε και το υπόλοιπο μέρος για να στεγάσει τις κεντρι-
κές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Το Κολλέγιο εγκατέλειψε 
το οικόπεδο τελικά το 1965 και μεταφέρθηκε σε νέες εγκαταστάσεις, στις πλαγιές 
του Υμηττού στην Αγία Παρασκευή, όπου λειτουργεί έως σήμερα. Όλες οι μελέ-
τες για το Ελληνικό, συμπεριλαμβανομένης και της πρότασης αξιοποίησης του το 
2013 από τον πρόεδρο της Ελληνικόν ΑΕ , καθηγητή Σπύρο Πολλάλη, πρότειναν 
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τη διατήρηση του συνόλου του ιστορικού συγκροτήματος του πρώην Αμερικάνι-
κου Κολλεγίου Θηλέων.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Ο αρχικός πυρήνας του συγκροτήματος, της δεκαετίας 1930, αποτελείται από πέντε διώ-
ροφα και τριώροφα κεραμοσκεπή κτίρια με τετράριχτες στέγες. Το κεντρικό κτίριο, είναι 
τοποθετημένο στην προοπτική της κεντρικής αλέας-δρόμου με μνημειακή συμμετρία. 
Διαθέτει στεγασμένο πρόπυλο εισόδου με κιονοστοιχία. Πρόκειται για αρκετά αξιόλογες 
αρχιτεκτονικά κατασκευές, με λιτό ύφος, οι οποίες δεν εμφανίζουν σημάδια επιτήδευ-
σης. Το στυλ της αρχιτεκτονικής παραπέμπει σε ύστερο νεοκλασικισμό με κυρίαρχη την 
ισχυρή  συμμετρία των όψεων αλλά και των διατάξεων στο χώρο. Χαρακτηριστικό του 
συγκροτήματος, επίσης, είναι η υψηλή φύτευση, κυρίως με πεύκα, στο μεγαλύτερο τμήμα 
του. Ο αρχιτέκτονας του Κολλεγίου στο Ελληνικό S. W. Τhompson, έχοντας ο ίδιος με-
γάλο αριθμό εκπαιδευτηρίων στο ενεργητικό του στις ΗΠΑ και στα ευρύτερα Βαλκάνια, 
ακολούθησε κατά γράμμα αυτή την μεταχρονολογημένη εκτροπή από την εξέλιξη των 
αρχιτεκτονικών ρευμάτων, στην τρίτη δεκαετία του 20ού αιώνα.
ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
Ο σχεδιασμός του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας (ΕΑΚΝ) στον Άγιο 
Κοσμά ανατέθηκε το 1959 από την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή στο 
Γραφείο Δοξιάδη, που ιδρύθηκε στην Αθήνα, από τον διεθνώς καταξιωμένο αρ-
χιτέκτονα/πολεοδόμο Κωνσταντίνο Δοξιάδη το 1951. Η ιδέα του αθλητικού κέ-
ντρου αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα πρωτοπόρο και φιλόδοξο εγχείρημα για την επο-
χή του, με όραμα να αναπτυχθεί ένα πρότυπο κέντρο αθλητικών εγκαταστάσεων 
και δραστηριοτήτων, σε συνολική έκταση 180 εκταρίων μεταξύ της λεωφόρου 
Ποσειδώνος και της θάλασσας. Σύμφωνα με το Γραφείο Δοξιάδη, στόχος του έρ-
γου ήταν να δημιουργηθεί «το μεγαλύτερο αθλητικό κέντρο έξω από την πόλη της 
Αθήνας, κατά μήκος της Ακτογραμμής του Σαρωνικού», το οποίο θα αποτελούσε 
«πόλο έλξης για τον επισκέπτη που φτάνει στην Πρωτεύουσα από αέρος». Στη γε-
νική του σύλληψη, υπήρξε σημαντικό δείγμα αστικού, αρχιτεκτονικού και τοπι-
ακού σχεδιασμού σύμφωνα με τις αρχές του Μοντέρνου Κινήματος, χαρακτηρι-
στικό της διεθνούς σχεδιαστικής πρακτικής του Γραφείου Δοξιάδη. Λειτούργησε 
έτσι, συγχρόνως, ως σημαντικό τοπόσημο για την Αθήνα και την Ελλάδα του 
δεύτερου μισού του 20ού αιώνα, και ταυτόχρονα ως αξιόλογο δείγμα της διε-
θνούς μεταπολεμικής αθλητικής και αρχιτεκτονικής ιστορίας
Ο σχεδιασμός του ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά περιλάμβανε το ακόλουθο λεπτομερές 
κτιριολογικό πρόγραμμα στις παρακάτω ενότητες :
-Είσοδος, με χώρο στάθμευσης και, παιδικές χαρές και υπαίθριο αμφιθέατρο.
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- Συγκρότημα ξενώνων φιλοξενούμενων αθλητών από Ελλάδα και εξωτερικό.
- Δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής.
Σημειώνεται επίσης ότι η δομή του Κέντρου οργανωνόταν από ένα εσωτερικό 
δίκτυο κυκλοφορίας οχημάτων, καθώς και έναν κεντρικό πεζόδρομο πλάτους 5 μ. 
ο οποίος το διέτρεχε σε όλο του το μήκος, αποτελώντας τη «σπονδυλική στήλη» 
του συνόλου.
Η κατασκευή του ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά διήρκησε από το 1959 ως το 1962, ενώ η 
λειτουργία του ξεκίνησε επίσημα το 1961. Πρέπει να τονιστεί ότι η αρχική μελέτη 
του γραφείου Δοξιάδη υλοποιήθηκε σε σημαντικό βαθμό. Δημοσιεύσεις του έρ-
γου δείχνουν ότι το 1963 ένα μεγάλο μέρος των αθλητικών εγκαταστάσεων είχε 
ήδη κατασκευαστεί.
Εικόνα66: Πηγή: G. Milton, Not to be served but to serve A History of the American College of Greece, Livanis 
Publishing Organization, Athens 2011., Εικόνα67: Αρχικό σχέδιο του Αθλητικού Κέντρου Αγίου Κοσμά από 
Γραφείο Δοξιάδη. Πηγή: «D.A.: National Youth Athletic Center in Greece», Μοnthly Bulletin, N23, Φεβρουάριος 
1961, Αρχείο Κωνσταντίνου Α. Δοξιάδη © Ίδρυμα Κωνσταντίνου και Έμμας Δοξιάδη.
66. 67.
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Το Δεκέμβρη του 2015 μέχρι και το Φλεβάρη του 2016 πρόσφυγες και μετανάστες 
βρίσκουν καταφύγιο στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού, κυρίως στο κτίριο του 
πρώην Δυτικού αεροδρομίου και στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Εκεί θα πα-
ραμείνουν μέχρι και τις 2 Ιουνίου 2017, όπου ομαλά και χωρίς αντιδράσεις ολο-
κληρώθηκε η μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας για την εκκένωση 
των περίπου 500 μεταναστών και προσφύγων όπου ο τελικός προορισμός για την 
πλειονότητα αυτών θα είναι το νέο Κέντρο Υποδοχής Μεταναστών και Προσφύ-
γων στη Θήβα.
Στις 14 Οκτώβρη του 2016 το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) 
του υπουργείου Πολιτισμού κήρυξε ομόφωνα διατηρητέο μνημείο και «έσωσε» 
ένα από τα ελάχιστα δείγματα τεχνικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα το αγγλικό 
υπόστεγο ή «Παγόδα» ανάμεσα από άλλα κτίρια. Διατηρητέα Μνημεία είχαν κη-
ρυχθεί ήδη το κτίριο του ανατολικού αεροδρομίου το 2006 και τα 3 υπόστεγα της 
πολεμικής αεροπορίας το 2009. Στις 13 Φεβρουαρίου 2017 κατατέθηκε αίτηση 
ακύρωσης προς διατήρηση από τη Λυδία Κονιόρδου (υπουργός Πολιτισμού και 
αθλητισμού) για το πρώην δυτικό κτίριο αεροδρομίου, για το παλαιό πύργο ελέγ-
χου και το συγκρότημα του Αμερικάνου Κολεγίου. Ύστερα από 2 μήνες ακριβώς, 
και συγκεκριμένα στις 13/4/2017, ζητά η ίδια επανεξέταση περί μη κήρυξης ως δι-
ατηρητέα τις 3 εγκαταστάσεις στο χώρο του αεροδρομίου. Στις 4 Οκτωβρίου του 
2017 στην πενταμελή σύνθεση του E’ Tμήματος του Σύμβουλίου της Επικρατίας 
(ΣτΕ : Το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο. 
Αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του ελληνικού συστήματος δικαστικού ελέγχου 
της διοικητικής δράσης. Είναι το Ανώτατο Δικαστήριο ελέγχου της νομιμότητας 
των διοικητικών πράξεων και έχει καταξιωθεί ως ο ισχυρός προστάτης τόσο του 
πολίτη όσο και του Δημοσίου.) συζητήθηκε η αίτηση ακύρωσης που κατέθεσαν 
κάτοικοι των Δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας κατά της 
απόφασης της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με την οποία δεν χαρακτη-
ρίζονται ως διατηρητέα νεώτερα μνημεία συγκεκριμένα κτίρια στην περιοχή του 
πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού.
Στις 12 Μαίου 2017 ο δασάρχης Πειραιά Πέτρος Σακκάς, αναφέρεται ότι τμήμα 
περίπου 37 στρεμμάτων του Ελληνικού αποτελεί δασική έκταση, εκ των οποίων 
γύρω στα 15 στρέμματα αφορούν στο παραλιακό μέτωπο του Αγίου Κοσμά. Κο-
ντά εκεί μάλιστα βρίσκεται και ένα από τα ακίνητα για τα οποία πίεζε η «Επιτρο-
πή Αγώνα κατά του Ελληνικού» την υπουργό Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου να 
χαρακτηρίσει ως διατηρητέο. Πρόκειται για το κτίριο του πρώην Αμερικανικού 
Κολεγίου Πιρς, προκαλώντας προ εβδομάδας την παρέμβαση του ίδιου του Πρω-
θυπουργού. Στις 3 Οκτώβρη 2017 η Επιτροπή Δασικών Αμφισβητήσεων συνεδρί-
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ασε για να καταλήξει σε οριστική απόφαση και αποδέχθηκε τελικά τα επιχειρήμα-
τα της προσφυγής, και συγκεκριμένα τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους, σύμφωνα με την οποία τα 37 στρέμματα προέρχονται από «τεχνητή 
φύτευση», και άρα δεν συνιστούν δασική έκταση.
Στις 18 Αυγούστου 2017  ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων βάζει «φρένο» στην 
επένδυση του Ελληνικού και θέλει να χαρακτηρίσει τη περιοχή ως αρχαιολογι-
κό χώρο. Στις 25 Σεπτέμβρη ζητά την παρέμβαση του πρωθυπουργού με ανοι-
κτή επιστολή που απέστειλε προς τον Αλέξη Tσίπρα προκειμένου το ΚΑΣ να 
προχωρήσει στην κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου Ελληνικού. Tην κήρυξη 280 
στρεμμάτων της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού ως χώρου αρ-
χαιολογικού ενδιαφέροντος αποφάσισε με ψηφοφορία το Κεντρικό Αρχαιολο-
γικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) στις 3 Οκτώβρη του 2017. Πάντως, φαίνεται να υπάρχει 
και τμήμα της κηρυγμένης ως αρχαιολογικής έκτασης που εκτείνεται πέραν του 
οικοπέδου του πρώην αεροδρομίου και επηρεάζει όμορη περιοχή στο δήμο Ελ-
ληνικού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση του επενδυτή με επικεφαλή την 
Lamda Development. Σε κάθε περίπτωση εκτιμάται ότι θα χρειαστεί αλλαγή του 
Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) κάτι που προϋποθέτει πιθανά νέες 
διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τον επενδυτή. Η γνωμοδότηση προβλέ-
πει να παραμείνει αδόμητη η χερσόνησος του Αγίου Κοσμά, όπως και η κορυφή 
του λόφου Χασάνι, να δημιουργηθεί ελεύθερος χώρος πρασίνου στην περιοχή 
του λατομείου, και ο ταφικός περίβολος, ο οποίος έχει δώσει το όνομά του στην 
περιοχή του Ελληνικού, να μεταφερθεί στην αρχική του θέση εντός του Μητρο-
πολιτικού Πάρκου.
Δυο οικολογικά Σωματεία προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) 
στις 2 Οκτώβρη 2017 και στρέφονται κατά της συντονιστικής αποκεντρωμένης 
διοίκησης Αττικής και του δασάρχη Πειραιά, για την μη υπαγωγή του μεγαλύτε-
ρου τμήματος της περιοχής του Ελληνικού στην δασική νομοθεσία και σε σχέση 
με τη θεώρηση του δασικού χάρτη της περιοχής. Συγκεκριμένα ήταν τα Σωματεία 
Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων και η Οικολογική Συνεργασία. 
Στις 10 Νοεμβρίου του 2017 εμφανίζονται πάλι σοβαρές διαφωνίες για την ανα-
κήρυξη αρχαιολογικών χώρων στους χώρους του πρώην αεροδρομίου όπως δια-
τύπωσε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, στην οποία κάνει λόγο για απόφαση που 
δυσχεραίνει τον σχεδιασμό της επένδυσης και επιτείνει τα γραφειοκρατικά ζητή-
ματα. Άλλα θέματα που εμφανίζονται είναι το ύψος των κτιρίων, η απόσταση από 
τα διατηρητέα κτίρια, η μετατροπή του Αγίου Κοσμά σε αρχαιολογικό πάρκο, η 
άδεια ένταξης καζίνου στη μαρίνα και επόμενο εμπόδιο προβλέπουν μερικοί να 
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είναι ο χώρος αποθήκευσης των αμαξοστασίων του τραμ. Ενώ προβλεπόταν όλα 
τα θέματα να έχουν λυθεί στις αρχές του 2018, οι διαδικασίες είναι ακόμη παγω-
μένες και μόνο η νέα εισαγωγή κεφαλαίου στην εταιρεία φαίνεται να ξεμπλοκάρει 
τις διαδικασίες και να μπαίνει σε φάση υλοποίησης του σχεδίου.
Παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα γενικότερο κλίμα αντιπαράθεσης ιδεών και απο-
φάσεων που λαμβάνονται υπόψιν και σχετίζονται με το μέλλον της περιοχής του 
Ελληνικού. Προκύπτουν αιτίες διαμαρτυρίας και σύγκρουσης κάθε φορά που τεί-
νει να παρθεί μια απόφαση και να δρομολογηθεί μια στρατηγηκή σχεδιασμού.
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ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ
Μια διαμαρτυρία είναι μια ισχυρή καταγγελία που εκφράζει διαφωνία, αποδοκι-
μασία ή αντίθεση σε κάτι ή μια οργανωμένη δημόσια διαδήλωση που εκφράζει 
έντονη αντίρρηση σε μια επίσημη πολιτική ή πορεία δράσης. Μια διαμαρτυρία 
δεν είναι βίαιη. Μια διαμαρτυρία συμβαίνει με πολλούς τρόπους, όπως η καθι-
στοποίηση, η πορεία, ο αγώνας, το μποϊκοτάζ, η απεργία πείνας και κλπ. καμία 
από αυτές τις διαμαρτυρίες δεν συνεπάγεται  με καμία βίαιη πράξη.
ΜΟΡΦΕΣ
Συλλαλητήριο / Πορεία / Φρουρά απεργίας σε κύκλο/ Αγρυπνία(σιωπηλός μάρ-
τυρας - πανό, φυλλάδια κλπ) / Πολιτική ανυπακοή / Τελετή(Πάσχα) / Δραμα-
τουργική επίδειξη / Παρέλαση αυτοκινήτων / Διανομή πληροφοριών / Συμβολική 
απεικόνιση / Επίθεση / Επανάσταση, μάχη με όπλα / Απεργία, επιβράδυνση εργα-
σίας / Μποϋκοτάζ / Συνέντευξη Τύπου(μπορεί να συμπεριλαμβάνει αποκάλυψη 
πληροφοριών με σκοπό την «εκπαίδευση του κοινού» ή για να επηρεάσει διάφο-
ρους φορείς λήψης αποφάσεων) / Σχηματισμός οργάνωσης / Σύγκρουση, επίθεση 
χωρίς υποκινητή(black-white conflict) / Αγωγή(νομικός ελιγμός από οργάνωση)
ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ
Ζωντανή, συμβολική, αισθητική και αισθητική - Καλλιτεχνικές, δραματουργικές 
και συμβολικές οθόνες (θέατρο δρόμου, χορός κλπ.). Χρήση εικόνων, αντικειμέ-
νων, γραφικών τεχνών, μουσικών παραστάσεων ή φωνητικών / ακουστικών εκθέ-
σεων (ομιλία, ψαλμωδία κλπ.). Άμεση ανταλλαγή πληροφοριών (αναφορές, φυλ-
λάδια κ.λπ.) και καταστροφή αντικειμένων συμβολικής ή / και πολιτικής αξίας. 
Πολύ ορατή και πιο διαφοροποιημένη κατηγορία δραστηριοτήτων. οι επιπτώσεις 
στην κοινωνία (αντίδραση της αστυνομίας, επίκεντρο των μέσων ενημέρωσης, 
αντίκτυπος σε πιθανούς συμμάχους κ.λπ.) συχνά υποτιμούνται.
Σοβαρή και ιερή - αγρυπνία, προσευχή, διαδηλώσεις σε μορφή θρησκευτικής 
υπηρεσίας, φωτισμός κεριών κτλ. όλα σχετίζονται άμεσα με το «ιερό» ή με κάποια 
μορφή θρησκευτικής ή πνευματικής πρακτικής, πίστης ή ιδεολογίας. Εκδηλώσεις 
όπου η ιερή δραστηριότητα είναι το κύριο μέλημα, σπάνια υπάρχει ανταπόκριση 
από την αστυνομία με δύναμη ή  την παρουσία. Η επισημότητα που την διέπει 
Εικόνα68: Γαγλίας Αλέξης(2016), H ζωή στο camp του Ελληνικού: Πώς ζουν 3.500 Αφγανοί στο εγκαταλελειμ-
μένο πρώην αεροδρόμιο (www.huffingtonpost.gr/2016/06/17/metanasteytiko-koinwnia-anthrwpia-elliniko-
allilegguh-afganoi-metanastes-prwhn-prosfyges-_n_10504646.html) Εικόνα69-76: Προσωρικό αρχείο, Ιούνιος 
2017
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συνήθως παρέχει μια ξεχωριστή ησυχία ή ακινησία, αλλάζοντας την ενέργεια, την 
περιγραφή και την ερμηνεία τέτοιων γεγονότων.
Θεσμική και συμβατική - Θεσμοθετημένη δραστηριότητα ή δραστηριότητα που 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επίσημες πολιτικές διαδικασίες και τους κοι-
νωνικούς θεσμούς (συνεντεύξεις Τύπου, αγωγές, άσκηση πίεσης κ.λπ.). Συχνά 
συγχέεται με μη-αντιπαραθέσεις και μη βίαιες δραστηριότητες στην έρευνα ως 
«άλλη» ή κατηγορία αναφοράς. Περισσότερο ‘’ αποδεκτό ‘’ επειδή λειτουργεί, σε 
κάποιο βαθμό, μέσα στο σύστημα. Ιστορικά αμφισβητούμενο ζήτημα όσον αφορά 
την πρακτική διαμαρτυρίας λόγω αυτής της ένταξης στο σύστημα.
Κίνηση στο χώρο - Πορείες ή παρελάσεις (διεργαστηριακές δραστηριότητες) από 
μια χωροχρονική τοποθεσία στην άλλη, με αρχικές ή τελικές θέσεις επιλεγμένες 
μερικές φορές για συμβολικούς λόγους. Γραμμές απεργίας που χρησιμοποιού-
νται συχνά σε απεργίες εργατικού δυναμικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
μη-εργατικούς φορείς, αλλά οι βασική διαφορά μεταξύ των γραμμών απεργίας 
και των πορευόμενων είναι η απόσταση της κίνησης. Εκδηλώσεις που έχουν τη 
μορφή πομπής είναι πολύ πιο δύσκολο από την υλικοτεχνική άποψη να αστυνο-
μεύονται (ακόμη και αν πρόκειται για την ασφάλεια των διαδηλωτών). Οι πορεί-
ες είναι μερικά από τα μεγαλύτερα γεγονότα αυτής της περιόδου.
Πολιτική ανυπακοή - Οι υποχρεώσεις παρακράτησης, κάθαρσης, αποκλεισμοί, 
καταλήψεις, bannering, κάμπινγκ κ.λπ. είναι όλες οι συγκεκριμένες δραστηριότη-
τες που αποτελούν την τακτική μορφή πολιτικής ανυπακοής. Με κάποιο τρόπο, 
οι δραστηριότητες αυτές παραβιάζουν άμεσα ή τεχνικά το νόμο. Συνήθως δίνεται 
η μεγαλύτερη προσοχή από τους ερευνητές, τα μέσα ενημέρωσης και τις αρχές. 
Συνδυάζεται συχνά με τη βία και τις απειλές λόγω άμεσης δράσης και αντιφατι-
κής φύσης, αλλά πρέπει να χρησιμεύει ως ξεχωριστή κατηγορία δράσης (τόσο 
στο πλαίσιο του τακτικού / στρατηγικού σχεδιασμού όσο και στον έλεγχο της 
δραστηριότητας).
Συλλογική βία και απειλές - Η συλλογική βία, όπως η πίεση, το χτύπημα, η διά-
τρηση, η καταστροφή περιουσίας, η ρίψη αντικειμένων, οι λεκτικές απειλές κλπ., 
Συνήθως διαπράττονται από λίγους σχετικούς  από τους πολλούς διαδηλωτές.
Εικόνα77: Kontra News (www.protoselidaefimeridon.gr/?e=kontranews.JPG&category=politikes&title=Kont
ra%20News&curdate=17/10/5 εικόνα78-79(2009),  Olympic Air. Ένας μύθος ξαναγεννιέται, Επετειακή έκδοση, 
σελ 6-7
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«Το Ελληνικού, ως σημείο παρέμβασης είναι ζωτικής σημασίας σε συμβολικό αλλά 
και σε αστικό επίπεδο. Από τη μια πλευρά, η περιοχή αυτή έχει χαρακτηριστεί ως 
μία από τις πιο πολύτιμες ιδιοκτησίες στην Ευρώπη, και επομένως με υψηλές επεν-
δυτικές προσδοκίες. Από την άλλη πλευρά, η θέση και η σημασία του χώρου για 
την μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, καθιστούν το Ελληνικό πολύτιμο για να 
θυσιαστεί στον βωμό της οικονομικής ανάπτυξης.» Μπελαβίλας Νίκος, 2011). 
Η περιοχή του Ελληνικού αποτελεί ένα πεδίο ανταγωνιστικών επιθυμιών και φα-
ντασιώσεων καθώς ο κάθε φορέας που εμπλέκεται με κάθε ευκαιρία διεκδικεί 
ξανά και «εμποδίζει» την υλοποίηση του άλλου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τη δη-
μιουργία μιας επαναλαμβανόμενης κατάστασης συζητήσεων  και επαναδιαπραγ-
ματεύσεων όπου καθυστερεί την δραστηριοποίηση της περιοχής . Η πρόταση μας 
περιλαμβάνει σε πρώτο επίπεδο την καταγραφή των επιθυμιών όλων των εμπλε-
κόμενων φορέων της περιοχής του Ελληνικού. Πιο συγκεκριμένα τις κατηγοριο-
ποιούμε στις επιθυμίες Επένδυσης και Αναψυχής, Εκγύμνασης,  Διατήρησης της 
Μνήμης και Προστασίας των Αρχαιοτήτων. Σε δεύτερο στάδιο, επιχειρούμε μια 
αναγωγή των καταγεγραμμένων επιθυμιών σε μηχανές, εργαλεία και εξοπλισμό 
που θα ήταν ικανά να τις εκπληρώσουν. Επομένως, οι φαντασιώσεις για την πε-
ριοχή ερμηνεύονται ως μηχανές επένδυσης/αναψυχής, εκγύμνασης, ανασκαφής, 
πτήσης και διαμαρτυρίας και εισάγονται στρατηγικά στο Ελληνικό δημιουργώ-
ντας μια κατάσταση όπου όλες οι ανταγωνιστικές επιθυμίες συνυπάρχουν, αλλη-
λεπιδρούν και προσαρμόζονται. Η διαμαρτυρία εκφράζεται με την δυνατότητα 
παρεμπόδισης της βασικής λειτουργίας των υπόλοιπων μηχανών με ειδικές κα-
τασκευές. Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται μια ολική συναίνεση όλων όσων 
επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν εκεί, χωρίς να τίθεται το θέμα της μονιμότητας 
και της εκπλήρωσης μιας μόνο επιθυμίας. 
Το σενάριο προυποθέτει την διατήρηση της περιοχής ως έχει, χωρίς καμία κτιρι-
ακή παρέμβαση. Μόνο μηχανές, ελαφριές μεταλλικές κατασκευές και περιοδικές 
δραστηριότητες θεωρούμε οτι θα ήταν ικανές να εκπροσωπήσουν τις αντικρουό-
μενες φαντασιώσεις και να ενεργοποιήσουν την περιοχή.
Χρησιμοποιούμε την περιοχή του Ελληνικού ως παράδειγμα μιας σχεδιαστικής 
στρατηγικής που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε αστικό κενό πλη-
ροί τις προυποθέσεις που έχουμε ορίσει και φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα.
ΣΤ
ΡΑ
ΤΗ
ΓΙ
Κ
Η
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Πιο αναλυτικά, επιλέγουμε την αυτοκινούμενη ανυψωτική μηχανή να αντιπρο-
σωπεύσει την φαντασίωση για επένδυση αφού αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στις 
βιομηχανικές μονάδες, στις οικοδομές και στην κατασκευή έργων ενώ μηχανές, 
εξοπλισμός και εργαλεία αναψυχής  εκπληρώνουν παράλληλα αυτή την επιθυμία. 
Εμπνεόμενοι από τις μηχανές άσκησης του Ζαντλέρ, επιλέγουμε το πολυόργανο 
γυμναστικής να αντιπροσωπεύσει την επιθυμία διατήρησης της μνήμης των Ολυ-
μπιακών αγώνων, καθώς στην περιοχή του Ελληνικού βρίσκονται κάποιες από 
τις ολυμπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις χωροθετημένες για τους Ολυμπιακούς 
αγώνες που έλαβαν μέρος στην Αθήνα το 2004 όπως επίσης και την διατήρηση 
του αθλητικού χαρακτήρα στην περιοχή του Άγιου Κοσμά. Την επιθυμία προστα-
σίας των αρχαιοτήτων κατα την ανασκαφή αντιστοιχούμε με την εκσκαφική μη-
χανή καθώς με τη εκσκαφή δημιουργείται μια καινούργια επιφάνεια εξερεύνησης. 
Ενώ η επιθυμία διατήρησης της μνήμης του αεροδρομίου εκπροσωπείται από την 
αυτοκινούμενη σκάλα που αποτελούσε απαραίτητο στοιχείο για τη μετάβαση 
από το έδαφος στο αεροσκάφος.
Οι μηχανές τοποθετούνται στο οικόπεδο σε σημεία που επιλέγονται με βάση έναν 
κάνναβο 120x120μ. και τις χρήσεις όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στην περιοχή 
με την πάροδο του χρόνου. Τα σημεία που επιλέγονται είναι αυτά που δεν έχουν 
άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις. Η περιοχή αποτελούσε τον απαραίτητο χώρο κί-
νησης των αεροπλάνων οπότε επιλέγουμε να διατηρήσουμε το αποτύπωμα των 
μηχανών αυτών και να δημιουργήσουμε έναν νοητό χώρο σ’αυτές τις διαστάσεις. 
Ο χώρος αυτός με διαστάσεις 70.6x59.6μ. (μποινγκ Β747-200) αποτελεί το ση-
μείο αρχικής τοποθέτησης όλων των  μηχανών. 
Οι χρήσεις γίνονται αντιληπτές ακόμη και όταν οι μηχανές έχουν διασκορπιστεί 
στο χώρο από την υλικότητα του δαπέδου. Ο περιπατητής αντιλαμβάνεται την 
οργάνωση των χρήσεων αφού το Αθλητικό δάπεδο αντιστοιχεί στην περιοχή εκ-
γύμνασης, το χώμα στην περιοχή ανασκαφής, το μπετό στην περιοχή πτήσης και 
πέτρινο δάπεδο στην περιοχή ελεύθερης χρήσης που ορίζεται ως επένδυσης. Η 
βλάστηση παραμένει ως έχει. 
Οι τοίχοι που εισάγονται μέσα στα σημεία τοποθέτησης των μηχανών αποτελούν 
μέσο αντίληψης των χρήσεων καθώς και μέσο διαχωρισμού των μηχανών πριν 
την μετακίνησή τους.
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Μηχανή Επένδυσης
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Μεταλλικό εξάρτημα αναστολής της λειτουργίας του ανυ-
ψωτικού μηχανήματος ως μέθοδος διαμαρτυρίας.
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Δυνατότητα αποσυναρμολόγησης πολυοργάνου εκγύμνα-
σης ως μέθοδος διαμαρτυρίας.
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Μηχανή Εκσκαφής
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Μεταλλικό πλέγμα αναστολής της λειτουργίας του εκσκα-
φέα ως μέθοδος διαμαρτυρίας.
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Μηχανή Πτήσης
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Δυνατότητα αποσύνδεσης φορητής σκάλας ως μέθο-
δος διαμαρτυρίας.
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Πάνω αριστερά:
• Κάνναβος 120x120μ.
Πάνω δεξιά:
• Διαχωρισμός χρήσεων.
Κάτω αριστερά:
• Επιλογή σημείων.
Δεξιά σελίδα: 
• Διαχωρισμός σημείων ανα χρήση.
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• Σημεία τοποθέτησης μηχανών με βάση τις κινήσεις της μηχανής και του σώματος.
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• Σημεία τοποθέτησης κατασκευών σε σχέση με τις μηχανές.
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Πάνω αριστερά:
• Μηχανές-κατασκευές.
Πάνω δεξιά:
• Δίκτυο κυκλοφορίας.
Κάτω αριστερά:
• Δάπεδα και διαχωριστικά.
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Υπάρχει ένας κρατικός φορέας διαχείρισης του οικοπέδου που είναι υπεύθυνος για 
τη σωστή λειτουργία του πάρκου. Για τη χρήση των μηχανών είναι απαραίτητη η 
καταβολή μιας συνδρομής η οποία μπορεί να είναι ημερήσια(0.60ε./1.20ε.), εβδο-
μαδιαία(3ε./6ε.), μηνιαία(10ε./20ε.), εξάμηνη(50ε./100ε.) και ετήσια(75ε./150ε.). 
Με κάθε συνδρομή ο επισκέπτης παίρνει μια κάρτα την οποία οφείλει να έχει μαζί 
του κατα τη διάρκεια της επίσκεψης ή της χρήσης των μηχανών. Τα έσοδα θα 
διατίθενται για την συντήρηση των μηχανών-κατασκευών, για τη διατήρηση κα-
θαριότητας του χώρου και για την πληρωμή των εργαζομένων. Στις εισόδους θα 
υπάρχει περίπτερο πληροφοριών και μηχανήματα έκδοσης καρτών. Η λειτουργία 
της περιοχής θα πραγματοποιείται από τις 9πμ - 9μμ ενώ όλο το 24ωρο θα υπάρ-
χει φύλαξη.
Όποιος επιθυμεί μπορεί να επενδύσει στην πρόταση και να δημιουργήσει δρα-
στηριότητες για τις οποίες θα ορίσει ο ίδιος το κόστος για την συμμετοχή. Με 
άλλα λόγια, το θεματικό αυτό πάρκο θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει προ-
σωρινές δραστηριότητες, ανάλογα με τη ζήτηση.
Ενεργοποιούμε την ήδη υπάρχουσα πορεία του τραμ μέσα στο οικόπεδο του ελ-
ληνικού δημιουργώντας μία στάση στα μέσα της διαδρομής. Παράλληλα, εντο-
πίζουμε τα ξενοδοχεία, την αγορά και τα νυχτερινά μαγαζιά διασκέδασης που 
βρίσκονται γύρω από το οικόπεδο του Ελληνικού. Θεωρούμε ότι οι ανάγκες για 
στέγαση και κατανάλωση μπορούν να ικανοποιηθούν και έτσι ενεργοποιούμε  τις 
παροχές που ήδη υπάρχουν. 
Δεν γίνεται επέμβαση στα ήδη υπάρχοντα κτίρια. Είναι πιθανόν όμως να φιλοξε-
νήσουν δραστηριότητες ή να διατηρήσουν τη χρήση τους.
Ο αεροδιάδρομος αποτελούσε το σημείο προσγείωσης και απογείωσης των μη-
χανών - αεροπλάνων, ένα τμήμα απαραίτητο για τη λειτουργία του αεροδρομίου. 
Η έκδοση και χρήση του Ellinikon.Card υπόκειται σε όρους διαθέσιμους στην 
ιστοδελίδα www.Ellinikon.Card.gr ή στα σημεία πληροφοριών. 
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 11900.
For conditions of carriage please visit www.Ellinikon.Card.gr, info spots
or call 11900.
EVA NEVSECHIRLIOGLOU
ΗΜ.ΕΚΔ: 01/02/2018
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Για το λόγο αυτό επιλέγουμε να αποτελεί τον βασικό άξονα κυκλοφορίας των 
μηχανών. (παρέλαση μηχανών)
Οι θέσεις στάθμευσης εξυπηρετούν 4.275 οχήματα.
Για να μπορέσει να λειτουργήσει το πάρκο πρέπει να καλύπτονται τα απαραίτητα 
έξοδα που είναι οι πληρωμές των ατόμων που εργάζονται στο χώρο, τα καύσιμα 
για  την κίνηση των μηχανών και την συντήρησή τους. 
2.440 είναι ο αριθμός των ατόμων που είναι εφικτό να χρησιμοποιούν όλες τις ει-
σαγόμενες μηχανές και τις κατασκευές ταυτόχρονα. (562 μηχανές άρα 562 άτομα 
και οι 313 κατασκευές αντιστοιχούν σε 1.878 άτομα). 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΠΤΗΣΗ
ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΑΝΑΣΚΑΦΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΕΙΣΟΔΟΙ ΠΑΡΟΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΡΑΜ 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΜΜ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΜΜ
ΑΓΟΡΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ
ΜΑΓΑΖΙΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
• 109 Άγιος Δημήτριος - Άνω Καλαμάκι
• 122 Ελληνικό - Σαρωνίδα
• 140 Πολύγωνο - Γλυφάδα
• 142 Αργυρούπολη - Καλαμάκι
• 155 Ελληνικό - Άγιος Δημήτριος
• 171 Ελληνικό - Βάρκιζα
• 790 Γλυφάδα - Περιστέρι
• Α1 Πειραιάς - Βούλα
• Α2 Ακαδημία - Βούλα
• Α3 Ακαδημία - Γλυφάδα
• Β1 Πειραιάς - Άνω Γλυφάδα
• Β2 Ακαδημία - Άγιος Κοσμάς
• Χ96 Πειραιάς - Αερολιμένας Αθηνών
ΤΡΑΜ
• Τ3 Σέφ - Ασκληπειό Βούλας
• Τ5 Σύνταγμα - Ασκληπειό Βούλας
ΜΕΤΡΟ
• Γραμμή 2 Ανθούπολη - Ελληνικό
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Γενικά, θεωρούμε ότι το μοντέλο αξιοποίησης χώρων με περιστασια-
κές εγκαταστάσεις, μη-κτιριακές αποτελεί έναν τρόπο που εφαρμό-
ζεται ήδη είτε σε περιπτώσεις γιορτών και εκδηλώσεων, είτε σε επο-
χιακές δραστηριότητες. Άραγε η μετατροπή του αστικού εδάφους σε 
τεχνολογικό-μηχανικό έδαφος αποτελεί έναν τρόπο επίλυσης;  
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